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EL'MEIODE UMiEINA." 
Desde el dia de hoy quedan 
establecidas las oficinas de la 
Dirección» Redacción, Adminis-
tración é Imprenta del DIA-
RIO DE U MARINA enla ca-
lle de Znlueta esquina á la 
de Ueptuno, frente al Parque 
Central, adonde podrá dirigir-
se todo cuanto se relacione con 
la redacción y administración 
de este periódico. 
Habana, 15 de Diciembre de 
1895. 
3? 
M S REFORMAS 
IOIEIXJ " J D I J L K I O 
: Aaí que se hallen deftaitivamente 
instalndos la espléndida máquina de 
imprimir , fabriop-da especialmente para 
el DIARIO DE LA MARINA en Chicago, 
^ oi taller de esterotipia qne estamos 
montando en nuestro nuevo domicilio, 
comenzaremos á realizar las reformas 
que hemos prometido á nuestros favo-
xeooriores. 
Consistirán esas reformas, entre otras, 
el aumento del tamaño de nuestra 
edición de la ter<?o y, por consiguiente 
en el de la lectura de dicha edición. 
La r a p í d e a extraordinaria con que se 
efeotusrít ja tirada <]Q nuestro Búmero 
vespertino, mercad á la nueva máquina, 
pe rmi t i r á á lectores del DIARIO DB 
LA M A I ^ A recibir la segunda edición 
de su petiódico con nna actividad y 
• l l a n t o no superados hasta ahora. 
•Nuestros snscripteres cont inuarán, 
como hasta aquí, recibiendo los dos nú-
meres que rolidianemente publica ei 
DIARIO DE LA MAEINA, y el público en 
general podrá adquirir el segundo de 
dichos números, á cuyo efecto será 
puesto á )a venta en esta Administra 
ción y en todas las callea, plazas, y de-
má? sitios públicos de la Ciudad. 
A e6e*cíecto,-para que el camprador 
de nuestra segunda edición al adquirir 
un ejemplar de la misma tenga una in 
formación completa, pormenorizada y 
exacta de cuanto ocarre*n el día, repro-
duciremos en la cuarta plana las prin-
cipales noticias, así de la Isla como de 
l a Península y del extranjero, que se 
hayan publicado en la edición matinal 
del DIABIO DE LA MARINA. 
Advertimos que á Ünde dar mayor 
extensión á las informaciones de este 
periódico, auraeutaremos considera 
blemeute el servicio telegráfico, tan 
tustameníe acreditado ya, que tenemos 
establecido en la Península, el extran-
iero y la Isla, y el número de nuestros 
corresponsales dentro y fuera del país» 
Nos concretmos hoy á'anunoiar las 
Diejoias que nos proponemos introdu 
oir in mediar? mente en el DIARIO DE 
LA MARINA, ofreciendo alganas más 
para fecha no lejana, ya que el pú 
blico tan ootcnsiblemente viene dis-
peneándonos su f^vor, el cual de 
fijo no habrá de abandonarnos, antes 
bien crecerá en proporción de los sa-
crificios qoenos imponemos por corres-
ponder á é!. 
Telegramas por el pable. ^ 
SERVICIO TELEGRAFICA 
Diar io do la Mariaaa 
JÍX- MARIO DE IL4 MARIÍfiL 
TELEGRAMAS DE AYER DOMINGO 
UACIONALES. 
Madrid 22 de dioiembre. 
HONORES. 
L a Gaceta publica hoy un B a a l 
Decreto concediendo honores de Je-
íe Superior de A d m i n i o t r a c i ó n á 
D. Ju l ián Solórzano. 
P A T R I O T I S M O . 
Se ha contenido la baja de los 
valores en la B a l s a á causa de que 
los Srea. Conde de la Mortsra y A m -
blará compraron mucho papel, ha-
ciendo renacer la c o n í i a n z a . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
UACIONALES. 
Madrid, 23 de diciembre. 
CONSEJO D E MINISTROS. 
Bsta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros ea la F i » 9 i á > a « i a . 
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TESTIMONIO D B G R A T I T U D . 
E l ministro de Estado ha sifirnifi-
eado que Chile merece la gratitud de 
E s p a ñ a por haber impedido la ma-
nifestac ión que preparaban los s im-
patizadores da la causa separatista. 
L A S CORTES. 
E I S r . Sagasta ha contestado á los 
diputados republicanos que no es 
oportuno el momento para la reu-
nión de las Cortes. 
A N S I E D A D 
E e i a a grandí s ima ansiedad por 
saber noticias do Cuba. 
L a falta de é s t a s es causa de que 
se inventen rmaorss de los cxiales 
sacan partido los alarmistas. 
L a s noticias que trasmiten los co-
rraaponsales son muy contradicto* 
rias. 
T E L E G R A M A S D E ATSTBR 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yo> 7c 2 2 de divemhre. 
A R B I T R A O S . 
S e g ú n dicen de T?oma al Temps de 
Paris , Italia se ofrece á sexvir de 
árbitro entre les Estados Unidos 6 
Inglaterra en la c u e s t i ó n surgida 
entre ambas naciones por el asunto 
de los l í m i t e s de Venezuela y G u a -
yana. 
No se ha recibido todavía contes-
tación de Inglaterra. 
O L A D E L E V A . 
S e g ú n comunican de P a n a m á al 
Herald , una gran ola d e s t r u y ó mu-
cha parte de la ciudad de Santa 
Marta, siendo crecido el n ú m e r o de 
victimas que ocas ionó la catástrofe . 
G U E R R A C O M E R C I A L 
E l Hera ld dice que en Caracas es 
m á s intensa cada día la e x c i t a c i ó n 
contra Inglaterra; que se ha pedido 
al Gobierne que retire los exequators 
á todos los c ó n s u l e s ingleses y que 
se proyectan grandes meetings en 
los cuales se inducirá á los comer-
ciantes á que inauguren contra I n -
glaterra una guerra mercantil, y se 
suspendan de todos modos las tran-
sacciones con aquella n a c i ó n . 
A J E D R E Z 
Pillsburg y Steinitz hicieron tabla. 
Tchigorin y L a s k e r no jugaron h o y 
T E G R A M A S D E H O T . 
Nueva York, 23 de diciembre. 
A s í en los Estados Unidos como 
en Inglaterra, la tirantez de relacio 
nes suscitada entre ambas nacio-
nes ha sido el tema general del clero 
para el púlpito este domingo. Todo s 
los c lér igos han pedido á s u s fe l i . 
greses que eleven al cielo s u s ora-
ciones pidiendo no se interrumpa la 
paz. 
E N A R M E N I A 
Dice un despacho do Viona dirigí • 
do á Londres que las fuerzas turcas 
han tomado á Zsitoum y asesinado 
á todos les armenios que hab ían lo-
grado refugiarse en las m o n t a ñ a s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 4 
Nueva-Yorh diciembre 2 1 , 
' d las 3 i de ¿a tarde» 
Oâ as empanólas A $15,70. 
Coateaw, A iH.S7. 
líescaentí* inpfll comorclal, G0 div., de di A 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londrea, (50 dn. (hanQUPi-
ros), rt $1.88 
Idem sobt-A París 60 div. (baaqnoros), á 6 
francos 18?. 
í 
ídem sobre Hamburgo, 60 djT. (ban^aero?), encargaron de biatoiiarloR dadaeon de 
á 05i» i la oompetencia de ÍOB Geoeralea de la 
Conos registrados de los Estados-Unidos, 4 ] Reina. Y eso que los carlistas p.cepta 
por ciento, á 1ÍÍ2A, ex-cnpdn. | ^an siempre el combate que les presen 
' ¿ m t r í f t i ^ n. 10, pol. 98, costo y flete, á ^ el en6mig0) mientras qne los in 
3 aotníaal. Idem, enplaza, deSi á 
Regalar á buen rofiao, en plaaa, de 3i fi Si. 
Azdcar de míe!, en plaza, 2 | á 3. 
Hiele.1 de Cnba, en bocores, nominal* 
SI mercado, flrme. 
Kanteca del Oeste, en tercerolas, de $8,471 
nominal. 
Uarin* patent Minnesota, ñrme, d $4. 
Londres diciembre 21» 
Azdcar de remolacha,flrme, á lOiGi-
loÉMT ceatriraga, pol. 96, firme á 12iG. 
Idem reg-ninr reflno, á 8|6. 
Consolidados, d 106 3jl6, ex-interés, 
descuento. Banco de Inglaterra, 2i por 100, 
Cnatro por 100 españo!, á 66J, ei.interés. 
P a r í s diciembre 2 7, 
Renta 3 por 100, & 98 francos 45 cts., ex-
Niteva-Tork, diciembre 2 1 , 
La existencia do a^dcares en Nueva-York, 
ts boj do 75,111 toneladas contra 29,617 
toneladas en Igua! focha de 1894. 
{Quedagrohibida la, reproducoión de 
ios ¿sUgramas que anteceden, con arreglo 
M artículo 31 de la- Ley do Propiedad 
PATRIOTISMO 
Ayer durante todo el día circularon 
por la Habana rumores alarmantes que 
acogidos por la mul t i tud impresionable, 
hacían que unos se entregasen á pesi 
mismos exagerados y otros á cr í t icas 
tan ligeras como injustas. 
La situación no es nada ha lagüeña , 
es cierto. Maceo con tres ó cuatro mil 
negros ha atravesado la línea que para 
contenerle, encerrarle y eb'i garlo á ba-
tir3e había establecido desde Colón el 
general en jefe de nuestro ejército. Las 
hordas insurrectas se hallan ya en la 
jarisdicción de Cárdenas . 
No son* los españolea de Onba viles 
mujerzuelae: son hombres dispee^tos á 
vencer ó morir, y por eso no júzgame» 
necesario ocultarles la verdad. 
Pero de que los insurrectos l u y a n 
atravesado la linea es t ra tég ica ideada 
por nuestro general, no pe signe que 
debamos perder la confianza en éstu ni 
qne la integridad de la patria corra el 
más míaiico riesgo. 
Dnraute la guerra c iv i l que dió co 
mienzo en nuestra patria el año de 
1833, el general carilsta Góínez (cam-
bié i i te llamaba Gómez) a t ravesó con 
nna faerte columna la linea del Ebro 
qut; tenían establecidas las tropas cris-
t?nas, penetró en la provincia de Sm-
taoUtr, tomó k Oviedo, pasó á León y 
dtSimés á Galicia, se corrió á la Man-
ch asaltó á Oórdova, llegó hasta cerca 
do Cádiz y volvió á las Vascongadas 
con más fuerzas de que las que de ellas 
había sacado, ein qne hubi?ran podido 
cangfírleun serio d-sialabro ni B^par 
toro, TÍÍ Oraa, ni O Donell, ni León, ni 
niuguuo de los gneireros i lustra» que 
fueron on su persecución ó le salieron á 
gu encuentro. Lo cual no fué motivo 
Oriente para que ni los contemporá-
neos de aquellos henbon, n i loe quejse 
| Kuev > y va r i ad í s imo sur t ido en C A S A R E S IJíbLESES propios a 
Bj para la presente es tacrón . . w A ^ r ^ k o * 
Sí ÍÜnestros precios á lo moderno, es dec i r i M U Y MODICOS. gj 
SM SteinvGla ^ k m & > 8 1 I 
^ W U X l l J V Edificio LA CASA BIAXCA) g¡ 
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e i o, 
cendiarios y asesinos que comanda el 
traidor dominicano solo pelean cuando 
se hallan en la proporción de cuatro 
contra uno. 
Por lo tanto el patriotismo, la ju s t i -
cia, el instinto de conservación y lós 
ejemplos de la historia nos aoonsejan 
que sigamos depositando nuestra con-
fianza, toda nnestra coníianza, en el 
General ilustre que so halla al frente 
de n asstro valiente y heróico ejército, 
y que dosde su Cuartel General de Jo-
yel la nos prepara un terrible escarmien-
to á los enemigos de la patria españo la 
y de la civilización cubana. 
Esto cuanto á l a i críticas ligeras 6 
imprudentes, qne por lo que respecta á 
loa peligros que para la integridad do 
la patria pudieran traer ena3 correrlaa 
ef'ctistos de nuestros enemigos, no ne-
cesitaremos esforzarnos mucho para 
demostrar que oebs peligros sólo exis-
tsn en la fantasía do los laborante 
Con decir que ademas dolos cien rail 
hombres que ha mandado á esta Isla 
nuestra patria idolatrada, y de los cin-
cuenta ó sesenta mil que ya había zqní 
entre voluntarios y soldados, existen 
en Cuba centenares de miles de espa-
ñoles dispuestos á luchar hasta la 
muerte en defensa do su patua, de su 
hogar y de su honra, parécenos qoe es-
tá di( ho todo. 
No, para la integridad de la patria 
no ha}', no puede haber peligro alguno. 
P o d r á n esos salvajes quo se llaman l i -
bertadores destruir la riqueza de esta 
dísgrítoiada tierra; podrán cubrir el 
suefo, de lo que llaman su patria y es 
su víctima infeliz, de ruinas y de es-
cornbrce: pero no lograrán ver triun-
fante su causa, porque para ello sería 
preciso que corriese hasta la úl t ima go-
ta de tangre de cuantos españoles aquí 
vivimos y nos hallamos dispuestos á 
morir matando. 
Y esto ¡o saben las autoridades á cu-
yo lado debemos agruparnos y estamos 
agrupados todos los españoles sin dis-
tiación do procedencias, que los hijos 
de la h^róloa España siempre han esta-
do y es tán o nidos como un solo hom-
bre cuando la patria lo exije. 
de ese baque, acoro-* de las cuales nos 
ha oomuaisado aban lautas pormeno 
res nuestro corresponsal telegráfico en 
la metrópoli ootnorcial de los Batadon 
Unidos: 
La deícnción dol vapor y da su capitán 
son dos cosas enteramante distintas. ^ La 
primera no se relaciona con la expedición 
fillbostera que al Laurada se atribaye, 
! puesto que lai leves del paía no permitan 
j proceder contra I03 barcos á no sor que es • 
tén ó híyan estado armados en guerra. La 
detención delbuiue faé motivada por cier-
tas roclamaoioma da sas agentas en Nueva 
York, y es asunto puramente particular, en 
el cuil no tienen qne ver nada las leyes de 
neutralidad. 
El arresto del capitán Hughes es otra co-
sa. Halo motivado una deauncia do nues-
tra autoridad diplomática, secundada por 
nuestros funcionarios consulares, y atendi-
da por el poder federal y el ministerio fis-
cal con tanta diligencia y e&caoia, que el 
capitán ha quedado detenido bajo acusa -
ción formal para esperar ©1 proceso que ha 
de segnírsoloel próximo de enero. 
Segda se recordará, trei fogoneros del 
rofarldo vapor declararon en Cliarleston 
ante el comisarlo federal—y las tros decla-
raciones resultaron perfectamente contex-
tos—que en su viaje emprendido el 21 do 
octubre condujo expedicionarios, armas y 
municiones para la insurrección de Cuba, 
embarcados en estas costas. Muy afortu-
nados han sido nuestros rapresentantos en 
obtener tan preciosas deilaraoiones, quo 
dan gr?.n faorza á su denuncia, y es de es • 
perarse que el fallo de la acción judicial 
corresponda á los esfuerzos haohos para 
obtener tan fehacientes pruebas. 
E l mismo estimado colega neoyorkl-
no dice lo que sigue, á propósi to del 
fracaso ya repetido varias veces de una 
expedición filibustera organizada en 
Cayo-Hnaso por Collazo: 
So recordará qua haca meses le fueron 
ocupadas la? numerosas arma» y otros efec-
tos que tenía ocultos en Pine Key. La serie 
de descalabros quo sus planes han sufrido 
desde entonces, culmiaó la semana pasada, 
segúa ee recordará, con la toma de su cam-
pamento y pertrechos en Cabo Sable, Flo-
rida, por fuerzas del vapor guardacostas 
MNeJOS SEPARATISTAS. 
Xueetro estimado colega do Nueva 
York, Las Novedades publica en su nú 
mero del 12 de esto mes los siguientes 
detalles que toma de los periódicos de 
Oharlestón, respooto de la detención 
del vapor üa l i r ada y de la del cap i tán 
americano Winnoa. Los setenta y cince 
expedicionarios, daspuós da hibar corrido 
inminente peligro personal con el ataque 
dol Winona, se desparramaron por I03 nu-
merosos islotes floridauos, regresando al tiu 
á Cayo-Hueso, cwlacoataaidos ó descora-
zonados, la mayor parte de ellos, unos so-
senta y tantos, entre los cuales está el pro-
pio Collazo, Coaspierre, Cierra, Julaí, ol 
doctor Antigás (que tan mi l p i g i los favo-
res recibidos del gobierno de Ejpaña), Josó 
Rodríguez, etc., es decir, la plana mayor. 
Tal es el estilo desastroso y ridiculo á 
que ha llegado una expedición tan cacarea-
da, y que los periódicos de loa Esoados Uni-
dos, coa el Heñid á la cabeza, quo publicó 
tres ó cuatro veces el retrato del Mroc, 
han hecho dosembaroar en repetidas oca-
siones en Cuba. 
Lzs Novsdaies, después de recordar 
quo Collazo fué deapoliio de la acade-
mia de Arti l lería de Segovia á conse-
cuencia de habor sido doa vaces sus-
penso, exclama: 
¡Cuánto más le hubiera valido haber oído 
buen estudiante! Porque entonces hoy, con 
honra y provecho, estaría oombatiendo al 
lado del ejército español á los salvajes da 
la manigua, como tantos otros cubanos, á 
quienes España estima por fiólos, entoudi-
dos y valientes. 
VAPOR CORREO 
, Ayer domingo, á las cinco do la U r -
de, salió de Puerto Rico para esto puer-
to el vapor correo de la Compañía tras-
satlántioa, S m F¿rmncln. 
tIUi 
C^n el objeto de nombrar el Ooasajo 
Directivo del Baaoo Azaoararo, so reu-
nieron ayer á la una do la tardo en el 
Círculo de Hiceadados, un nú ñ e r o 
bastante regalar de fabricantes de aaíi-
car y de productores de caña . 
Presidía la Jauta el señor don hVan-
cisco de la Sierra y ac tuó do Secreta-
rio el señor Oamps. 
1FERI08 DEL ES' 
Cuidado con las falsiñcaciones qne se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas ó acelías^htnchazdn 6 peso al 
vientre con poro qne se coma, áigentiones lentas 6 panosas qne producen sueño, repugnan-
cia, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crónicas, toda la Isla sabe F 
los médicos rocono^en que s61a se curan completamente, radical y para siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T E . 
Cuando falta esta Arma; J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será faísí-
fleado. 
liaban»,Draíronrs entre Kayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johiiííím: J. ^ 
y Torraibas, y todas las boticas do reputación en ia isla de í;nbá. 
Z DE CALAHORRA 
AFAMADO SASTRE. 
Se h trasMaáo á ¿piar 61, eaíre O'Mly y Sai Juan t Dios. 
Confecciona esmeradamente toda clase ele 
prendas de vestir, con g é n e r o s superiores. 
P R E C I O S B A R Í L T I S I M O S H T e l é f . 5 8 5 . 
C 1839 26i-5 N 
un 
ETIT EN "EL CiSINO." 
Se encaentren actualmente al frente de las cociaaa 
de esto acrelitado Restaurant, loa célebraj? maestros 
cocineros M5I. Petit, padre é hijo, circaastancia qae 
convida á las personas comn i l f i iu t y á todoa los bue-
nos gastrónomos para ser hoy parroquianos constan-
tes de E L OA.SI5ÍO. que est'i situado en los bajos del 
« Centro Aatariano."—Precios do costambre. 
C 1995 7 D 
GAIEERÍA Y ALMACEN DE HflMDES. 
Y E Z , MAS Y 31AS, 
LA POPULAR diee cada vez mas, porque ha acabado do recibir 
grandioso surtido de casimires Ingleses, Franceses y Nacionales. 
Demás está decirlo, porque saben todos que es la casa que más 
surtido tiene en su giro y que en ella hay para todos, desde el más 
rico al más pobre. 
¡17 PESOS ORO! UN FLUS CASIMIR FRANCES 0 INGLES 
Al mismo precio trajes do jerga, vicuñas, albioues, todo superior. 
C 0 1 . 0 8 A L S ü l l T I D O D E A B R I O O S 
O lí)57 
3DEI SIEUD-A. C 3 - A . I ? , ^ . I s r T I Z A I D O S . 
4-t2 
S O T 2 3 D E D I C I S M B K E . 
i LAS 8: LA CZARINA. 
i LAS 9: E L CABO P R I M E R O , 
i LAS 10: T R I P L E A L I A N Z A . 
E l miércoles 25 llegará el tenor de ópera DAMIAN 
ROUttA, cuyo debut se anunciará oportunamente. 
r2055 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POK TANDAS 
Se ensaya con actindad la ópera de arfan esuac-
fóculo , AIDA. 
«-12 
Han empezado ios ensayos de la ópera española ddl 
maestro Bretóu titulada: DOLORES. 
Qae tengan la dicha de ir al vicario, ofrecerles podemos, por poco «ilnero, venderlea un ajaario. 
Aqaí nadie puede salir engañado, por tener todas las mercancíae"sus precios marcados. 
l ^ E J L S IB JL IR, JL T O 
Botones enchapados de ero do 14 kilatee, á 2G centavos. 
Botonaduras enchapadas de oro de l i quilates, á dos pesos y medio. 
Polvos de Ant»ha logítimoa, á 4 reales. 
Cuadros de sala, pintora fantasía, á 5 pesos uno. 
Aurelina para poner el pelo rubio, á 12 roaloa. 
Todas nuestras mercancías son importadas directimonto, toniondo un surtido excepcional de todo cuanto 
pueda idearse en objeto de nuestro giro. Ka Bortljas de brllllantes, brazaletes, solitarios, dormllonao, cauda 
O S 
i7 J ^ í ^ r ^ ^ r X ^ ' - .vista a ma^a Bitaacióa hemos determinado realizar todas nuestras 
existencias con VEINTICINCO por ciento de rebaja da los precios marcados; á pasar do ser yaox^jivamouta 
reducidos, puesto que lo que marca en oro, lo cobramos en plata; pagando los centonas á $3 plata en cobro. 
<c4 TJ 23 T O D O 
ditos, relojes u e ^ d 
, plata Márida y menesa y rastal blanca platsado. 
La figuras de térra ootta do todos tamaños. Todo cuanto puola necesitar 
Desde la princesa real—á la hija de na pescador. Acabamos de recibir unes brazaletes de oro y plata, última novedad, con el mapa de todas las oapitalw de la Isla de Caba, propios para rooaardo y al alcaacs de todas las fortunas 
cmi SAN RAFAEL 152> entre Amistad y Aguila. Joyería, Quincallería y Perfumería M CA CAMELIA. ait í-lfl 
Deepoés de hlgnnas fraeoa proiinn 
ciadas por Jos ieUprea ü^mpa y Z >rriUa, 
los asistentes en medio del mayaren 
taBiaemo votaron Í>OT aclamhr.ió-i la 
eigaiente o&ndid&tQrr»: 
Frísidcnie honorario. 
Bxcroo. Sr. D . ArtíMiio Mart ínez de 
Oampoe. 
r r e s i á tu t e . 
D . Francirfco d« la Sierra de Porras. 
Vicepresidente. 
D . Antonio A'vareu Va!dfi8. 
v - Vocales: 
D. Adolfo Sánchez Arci l la . 
. . Francisco M. DaraSona. 
. . Ji-rge de Ajarla. 
Alfredo Labarrero. 
. . Miguel Díaz. 
M-gael Jor r ín . 
. . Perfecto L^eoete. 
. . Kamóa Lópaz de Mendoza. 
Supernumerarios: 
D. José Mariano üre«po. 
. . Leandro Selly Gazraáu. 
. . Joan J o í é Arios!». 
. . Andrés Moreno. 
Elegido el Consejo la Junta acordó 
enviar un telegrama al Exorno. Sr. 
General Mart ínez Campos particip io 
dolé que había sido nombrado por acia 
mación presidente honorario de la nue-
va Ins t i tución de crédito. 
He aqní ol texto de dicho telegrama: 
A l General Mari ínez üaropos. 
En Junta General de fabrican tos do azú-
cares y productores do caña, ha sido V. K. 
nombrado Presidente honorario del Banco 
Azucarero, débil testimonio de gratitud por 
sus nobilísimos propósitos en favor de la 
clase. 
1)E L A T R A S A T L A N T I C A . 
E l señor Marqués de Oomillas, Pre 
Bidente de esta Compañía, ha diiigido 
por cable al señor Alcalde Municipsl 
de esta ciudad, la siguiente comunica-
ción telegráfica: 
Señor Alcalde.—Habana. 
Oompañía Trasatlántica agradece 
profundamente inmerecidos plócemea 
que la dirige por conducto gobierno 
dispuesta imponerse cuantos sacriñcioG 
sean precisos en defensa integridad 
España si Dios pone á prueba la inque 
brantable constancia de esta, confía 
que los hará pronto innecesarios pre-
miando nna vez más cou la victoria y 
la paz los heróiocs esfuerzos y acerta 
das medidas ilustre general Martínez 
Campos, así como la abnegación del 
valeroso ejército y demás españoles 
que tan noblemente le secundan. 
Marqués Oomillas, 
mus 
DE U GUERRA 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR TELÉGRAFO) 
Oolón 21,10 noche. 
X*a columna del Gí-sneral García N a 
< varro sal ió h.oy y bat ió a l enemigo 
en el ingenio "Antilia." 
Cont inúa p e r s i g u i é n d o l e s in des-
canso. Detalles correo. 
H l Corresponsal. 
POR C02RE0. 
De Santiago de Cuba 
Diciembre 18 de 1895. 
Llegada del G-eneral Pando. 
Como á las cinco de la mañana de antea-
yer lunes atracó al muelle de Luz el vapor 
Argonauta, en el cual vino el Exorno. Señor 
Teniente General D. Luis M. Pando, nom-
brado por el Gobierno de S. M. Jefe del 
Primer Cuerpo de Ejército de esta Isla. 
Acompañan á S. E . el Coronel D. FÓMx 
Parejo y Mesa, Comandante D. Tomás Pa-
lacios Rodríguez y Capitanes D. Ricardo 
Donoso Cortés y Romero y D. Antonio Mar-
tínez y Raíz de Linares, del arma de Infan-
tería, también vienen á sus órdenes el Co-
ronel de Ingenieros D. Ramiro de Bruna y 
García, Coronel de la Guardia Civil don 
Eduardo Reoas Rizarelli, Teniente Coronel 
de Infantería D. José Raíz Cebollino y Co-
mandante D. Eugenio de Idoate y Areau-
fee. 
Aquí no se tenía conocimiento de la hora 
fija de la llegada del vapor y cuando algu-
nas personas bajaron muy temprano á es-
perar al General, éste había subido por 
otra calle y estaba ya en Palacio, resultan-
do que cuando lo buscaban á bordo era ya 
tarde. 
E l recibimiento que había dispuesto el 
General Jiménez Moreno, correspondiente á 
su gerarquía, no pudo verificarse por la iu-
dioada causa. 
R e c e p c i ó n . 
Como á las diez de la mañana recibió el 
General Pando á las comisiones del Ejérci-
to, Armada, Clero, Voluntarios, Bomberos, 
Cámara de Comercio y Prensa, que fueron 
á dar la bienvenida y ofrecer sus respetos á 
S. E . , quien las recibió cordialmento. Ame-
nizaba ol acto la banda de Cuba. 
Almuerzo . 
Era como la una de la tarde cuando dló 
principio en Palacló un almuerzo con que la 
Excma. Diputación Provincial obsequió al 
General Pando, al cual almuerzo asistieron 
los Diputados Provinciales, el Diputado á 
Cortes D. Joaquíu Santos y Ecay y el señor 
Alcalde Municipal D. Antonio Balart. Du-
rante el almuerzo reinó la más cordial fami-
liaridad, terminando como á las tros de la 
tarde. 
Serenata. 
Por la noche fué obsequiado el General 
con una buena serenata organizada por el 
Circulo Español," los cuerpos de Volunta-
rios y Bomberos y la Juventud Española, 
î sta serenata estuvo bastante concurrida y 
el general Pando mostróse contento y sa-
tisfecho por las demostraciones de que era 
objeto. ^ 
Sobre la política que ha de emprender, 
í!L«»fm(lstr5Ído muy reservado el General, 
manifestando sólo la creencia de que den-
nrion.8, i T869 e8tará Pacificada la parte 
unental do la Isla, para lo cual esperaba la 
al Gob?eCraS t0d08 108 elem0IltoB afect08 
"Dn convoy. 
r i^dn« 14 Balió í1® San Luis á Palma So-
el Í L n a ^ J ^ ' , ^ 1 t e r c i o escoltado por 
Tiroteos 
E l coronel Tejeda,que salió de Songo con SSSSftí1 día i* , Hegó á Sabanillfreco11. 
nociendo á Perseverancia y Seiba de Güines, 
sosteniendo ligeros tiroteos con pequeños 
grupos enemigos, sin novedad. 
Al regresar el día 15 la columna que 
condujo un convoy á la villa del Cobre, fué 
tirotead» por grupos inaurreotos en la Lo-
ma de la CruK, los cuales huyeron sin bace 
frente. 
Kogreso de Tejada 
Do regreso á Songo ol ooirónel Ttjeda 
réc-jiíOciendo Loa Ramos. laabelita y La-
gunita, la vanguardia bntió una pequeña 
partida que so dispersó, dej indo en poder 
de las tropas una escopeta y muoicionee. 
G r u a n t á n a m o 
La columna que manda el comandante 
Garrido alcanzó dos veces ol día 16 del 
corriente entre Peladeros y Demajagua la 
retaguardiu del cabecilla José Maceu coa 
quien sostuvo fuego, haciéndole 6 muer-
tiiP, 9 heridos y 4 prisioneros con armas y 
rnuoicionos, sin novedad por parto de la 
columna. 
... B a r a c o a -
El teniento coronel Z-jmora oon fuerzas 
de Tala vera tuvo una hora do fuego el día 
13 doi corriente en el río Miel y pueblo de 
Jamal coa una partida Insnrrecra que RO 
eupoue mandada por Rúen, de unos 803 
hombres. El enemifijo huyó dfjaQdo seis 
muertes y reduciendo á cenizas el citado 
pueblo de Jamal. Noestras bajas fueron un 
herido gravo, 9 leves y 3 contusos. 
Siote horas de fuego 
Comuniqué por cabio esta mañana, el 
parte telegráfico recibido anoche en esto 
primer Cuerpo do Ejórcito y trasmitido 
desde PJaya del Este por el general Oaoella 
y de cuyo inipcrtinte hecho no se lienon 
detalles hasta esta tardo á las cinco, que 
llegará de Guantánamo ol vapor Tomás 
Brooks. El telegrama que me refiero está 
concebido on estos tórrainoa: 
"Día 17.—Columnas combinadas general 
Canella y coronel Baquero, com[jueeta3 de 
550 hombres de Simancas, Luctuma, Guorri-
lia, Guardia Civil y una pieza arti'lería, ba 
tierna euceeivamente y dorrotaroa el día 13 
en Palmarito, Ramón de laa Yeguas y Ton-
tina, partidas de José Maceo, Boone y Pe 
riqulto Pérez, número 3,000 hombren, bien 
armados y munioionados. El fuegi d i ré 
siete horas, tomándolos posiciones que en ian 
inexpugnables, donde se habían reunido 
para entrar en la zona de Guamánanio con 
intento de evitar la zafra, nomos tenido 
heridos capitái Juan García y teniente 
Bernaller, de Simancap, tordonte Talavera, 
Fernando Acevedo. médico Potoas y vete 
riuario Castilla, 17 muertos y 53 heridos 
tropa y 10 caballos muertos El enemigo 
dejó en el campo 40 muertos, suponiendo 
lleva muchos heridos. Las fuerzas del ge-
neral Canella marchan áGuantánamo y lle-
garán esta noche." 
Se ha dispuesto la formación de juicio 
contradictorio con el fin de premiar ol com-
portamiento de los dignos jofes que lleva-
á cabo tan glorioso hecho de armas. 
Prisiones. 
En la noche del 15 del actual y en ol po-
blado del Cristo, han sido reducido á pri-
sión y trasladado incomunicados á un fuer-
te de aquel pueb o, treinta y un individuos 
entre los que figran don José Castillo, don 
Diego Zayas, don Pedro Caucino, don Cán-
dido Baserba, don Julián Padillo, don El-
ginio Font (hijo), don Manuel Rico, don 
Emilio Nuüe^, don Jeeiis y don Sabino León, 
don Francisco Domínguez y otros cuyos 
nombres no recordamos. 
He procurado adquirir informes sobre las 
causas que hayan podido motivar estas pri • 
siones y se dico que en una casa del citado 
pablado su han encontrado algunas armas 
que tenían depositados los presos con obje-
to de levantarse en armas en el día y hora 
determinado. 
Algunos vecinos de aquel pueblo han do -
eaparecido, creyéndose hayan marchado 
con los rebeldes. 
Bscuadri l la . 
Como á las nueve de la mañana de ayer 
y procedente de Puerto Rico, entró en este 
puerto la escuadrilla compuesta del cruce-
ro Marqués de la Eusenaia, al mando del 
capitán don Justo Arójula, y los cañoneros 
Vasco Nuñcs, Hernando Cortés y Pimrro, 
al mundo respectivamente, de los tenientes 
de navio de primera don Luis de la Puente, 
don Manuel Antón y don José Acosta y 
Brabante. 
Banquete. 
Los oficiales do las fuerzas navales en 
puerto obsequiaron anoche, según comuni-
qué por cable, con un banquete en el aris-
tocrático restaurant La Venus á sus com-
pañeros recien llegados. 
En un hermoso salón artísticamente coa-
decorado veíase una mesa proparada con 
exquisito gusto donde tomaron asiento 46 
comensales á loa cuales se le sirvió un es-
cogido menú. 
A la hora del champagne se pronuncia-
ron patrióticos y fraternales brindis, donde 
salieron á relucir muchos hechos gloriosos 
de la marina española. 
En la más perfecta armonía terminó 
aquella fiesta de familia como á las diez 
de la noche. 
V i s i t a militar. 
Ayer tarde como á las cuatro, á caballo 
el Excmo. Sr. General Pando y en compa • 
ñía del Excmo. Sr. General Moreno, ayu-
dante y una pequeña escolta, recorrió algu-
nas fortalezas de las que rodean esta ciu-
dad y los cuarteles situados en la misma, 
adoptando sobro el terreno acertadísimas 
disposicioDOS. 
XJrx criminal. 
Ultimamonto se preséhló á las autorida-
des de Guantáoamr; con objeto do obtener 
indult ', el moreno Marcíu Montojo. proce-
dente de la Insurrección, pero «señalado á 
la vez por la voz pñbüca como un gran cri 
mi* al. 
Nuestra primera autoridad campliondo 
fielmente con las instrucclonea del General 
on Jefe, ordenó quo se le pusiera on liber-
tad como insurrecto presentado, p -ro como 
quiera que sobre él pesaba la causa del ase -
fcinato de don José Pérez el señor Juez Ins 
tructor do la citada, don Laureano Entra-
da, ordenó la prisión del Montejo, l i que 
se verificó por el señor Jefa de Policía don 
Bruno Villa, y guardias á sus órdenes en 
momentos de encontrarse junto á la zanja 
de desagüe entre loa fuertes "Canella'^ y 
f ComeYclo^ • - ' -.: . 
Suicidio. 
Ayer d* mañana, como á las sioto, se 
arrojó á la letrina do la Cárcel, el preso 
por el delito de rebollón, pardo don José 
Diaz, natural y vecino de esta ciudad, de 
41 años de edad, casado y de oficio ta-
baquero. 
Dos horas después fué extraído el cadá 
ver, en presencia del Tribunal Militar, á 
cuya jurisdicción se encontraba y ante oí 
Juzgado de lustrucción del Distrito Sur, 
cuya sumarla por este hecho entiende. 
Spguu informes que pudimos rocojer en 
ia (Vircel, hacía algunos días que se le no 
tabau al suicida síntomas de enagenación 
mautal, pura creía á cada ralo que iba áser 
pasado por las armas y protestaba do BU 
inocencia. 
De San L u i s á. Pa lma Soriano. 
El General Pando ha comunicado á la 
Empresa del Ferrocarril de Sabanilla y Ma-
roto, la necesidad de emprender inmedia-
ramonte la comtruoclón dal ramal que ba 
de poner on comunicación los Importautes 
pueblos de San Luis y Palma Suriano, y ha 
pedido relación de los bomberos carpinte-
ros y albañlles para desde luego darloa co • 
locación en el citado ramal. 
Despedida. 
A las once de esía mañana se ha ofrecido 
un banquete familiar de deepsdida á la ofi -
cialidad del batallón de Anteqnera, que 
debe marchar á Matanzas, con arreglo á la 
nueva distribución de fuerzas. 
V i a C i e r í u e g o s . 
Por esta vía remitiré los detalles del he-
cho de armas del Ramón de las Yaguas, 
Palmarito y Tontino. 
E l Corresponsal. 
D e S a i x c t i - S p í r i i u a 
Diciembre 19 de 1895. 
L a columna del coionel Segura 
Este valiente y activo jefo sa'ió el 15 del 
actual de la finca Sun Agustín, iumediata 
á esta ciudad, con el batallón de Puerto 
Rico, con objeto de hacer un reconocí míen 
to Estuvo en las fincas Tuinicú, Sabanilla 
y Sm Ambrosio, donde pernoctó. El 16 pasó 
por el potrero Las Varas y en la cañada 
conocida por la Majagua, de la floca del 
señor Cabrera, encontró emboscado al ene 
migo, con el que sostuvo un ligero tiroteo, 
causándole do» muertós y teniendo la co 
lumna un herido y dos contusos, un caballo 
muerto y tres heridos, llegando por la tarde 
á Manaoaí, donde pernocto. 
El 17 hizo reconocimientos por Ciego 
Potrero, montes do Las Varas, donde sos-
tuvo un ligero tiroteo sin resultados; Pozo 
Azul, donde también hubo un pequeño fue-
go, continuando por Santa Elena á Alonso 
Sánchez, donde acampó. El 18 regresó la 
columna á esta ciudad. 
XJn convoy y operaciones 
El dia 17 salió de esta ciudad una colum 
na mandada por ol bizarro teniente coronel 
de la Guardia Civil, señor Armiñán, com 
puesta de cinco compañías del batallón de 
Mórida, cien guardias civiles de inf Antoría 
y 17 de caballería; con objeto de conducir 
víveres á la estación ir3liográfica de Pico 
Tuerto. 
Hl llegar al arroyo San Pedro, á tres le-
guas de esta ciudad, encontró á la partida 
del cabecilla Federico Toledo, con la que 
sostuvo media hora de fuego, dispersándola 
y ocasionándolo, según confidencias de al-
gunos vecinos del campo, dos muertos y 
cuatro heridos, dejando el enemigo en su 
tienda algunos sombreros y varios cartuchos 
de Remington y Mauser. 
Por nuestra parte resultó herido el col-
dado del batallón de Mórida, Manuel Abad 
Romero. También se extraviaron bs caba 
líos y equipos de dos tenientes, que abando-
naron aquellos al empezar el fuego para 
acudir á sus puestos. 
El convoy llegó á su destino sin novedad 
y al regresar ayer á esta población tuvo al-
gún tiroteo con el enemigo, sin resultado. 
Ataque á la G u á s i m a 
En la finca de este nombre se encuentra 
la guerrilla del Conde de Lersundi ocupan-
do UUÍS trincheras levantadas por la mis 
ma y algunos fortines, todo lo cual defiende 
los pasos del rio Zaza é impide el paso de 
los rebeldes á los ingenios &*n Fernando, 
Natividad y Mapas. 
En la noche del 17 los insurrectos, en 
número quo no ha podido averiguarse, t i -
rotearon durante dos horas á dicha guerri-
lla, desdo la margen opuesta del expresado 
rio, hiriendo á un guerrillero. 
Como la guerrilla tenía que tirar dirigien-
¡ A C E N A R ! 
NADIE SE QUEDE SIN CENAR EN NOCHE DUEÑA 
E L R A M I L L E T E 
I T E P T U K T O 7 0 T E L É F O N O 1 4 5 4 
Frente á la popular Filosofía 
OFRECE POR UN PESO PLATA 
TJRT L O T E de cena exquisita, que contendrá: 
; Lechón asado—Jamón en daloe—Salchichón—Queso—Tarronoi— ; 
| Nueces—Castañas—Higoi—avellanas—pan y nna bjtella viuo Navarro '. 
POR DOS PESOS PLATA 
OTX^O L O T E de expléndida cena, para numerosa familia que contendrá 
; Pavo ó guinea asada—Lechón asado—Jamón en dalce—Salchichón— • 
I 'Parrones varios—queso—higos—nueces—castañas y aveUanas—dulces Anos '. 
; —peras, uvas y manzanas—pan y una botella vino Eioja Clarete. • 
Con estos L O T E S que ofrece E L R A M I L L E T E puede cualquier familia, 
aun la más modesta, celebrar la tradicional cena de Noche Bnena y repetir 
las palabras con que encabezamos estas üaeap: 
Uadie se quede s i n cenar en RToche Buena 
E L R A M I L L E T E 
al igual de anteriores años, ofrece colosal surtido de cuanto bueno produce el 
MUNDO para celebración de NOCHE BUENA PASCUAS Y A^O NUEVO. 
Las exquisitas y renombradas O S T R A S D E S A Q U A á 50 centavos el 
ciento las vende tan solo 
Neptuno 
70 EL MMILLET 
Teléfono 
1454 
frente á la grandiosa Filosofía. 
2090 ,2-21 d i - » 
do sos fuegos á los fo^onasos del enemigo, 
se ignora las bnjaa que éste bi>«ya tetíldo. 
A operaciones 
Hoy ha salido á operacio es ol general 
jofodoeata Brigada, aenor Aizpurua, con 
d';8 batallones. 
Lo acompaña el coronel señor D. Antonio 
Martín González, llegado anteayer á esta 
ciudad, á donde vioao para m vndar la pri-
mera media Brigada. 
Pr is iones 
Han sido detenido** á díipoMolón de la 
autoridad militar, el moreno Líz-iro Ordi) 
fi.*í, conocido por IImeóla, y el pardo Ca-
milo Cepeda, m primero por saberse que 
pertenece A una partida i jsarrotíta y veidr 
ala clüiad A comprar uu-hetes y otros 
pertrechos, y el segundo por dodloaree á lo 
mismo y habórsele ocapado on revólver. 
£ t Comsponsal. 
D e I - a s V u e l t a s 
Diciembre 19 de 1895. 
Z*a columna del comandante T o m á s . 
Eocuentroaen el "Tós ico" y " L a 
Lu i sa ." Eln la loma Lechuzos. 
L a s bajas. L a s partidas reunidas 
de Mirabal, N á p o l e s é ladalecio 
G-onzález. 
Hate unos seis días quo so hizo cargo de 
la columna quo opera en este término cd co-
maadant© del batallón de Isabel I I 1). Joeó 
Tomás Herrera, quien desde loa primeros 
momentos que se pneo al frente do ella ha 
tínldo diferentes encuentros con las princi-
pales partidas insnrrectas quo merodean por 
esta jurisdicción. 
El primer encuentro quo ha tenido el co-
mandante señor Tcmás oon loa rebeldes, ha 
6Ído ol día 13 dn loa ourriontou con la par-
tida del cabecilla Qalntín Bravo, quo con 
unos 100 hombres se hallaba acampado en 
el "Tesico," habiendo logrado desalojarles 
de sus posiciones ó internarlos en el monte, 
después de hal-er sostenido un reñido tiro 
tao. 
Le ocupó el campamento, que destruyó, 
lo mismo quo algunos caballos y efectos que 
abandonaron en la huida. 
El día 16 al ir la columna & Buenavl&ta 
tuvo un ligero tiroteo en el camino con la 
partida de Tostar, (titulado teniente do ar 
tillería) de unos'JO hombrea, y al regresar 
á Remedios al día siguiente se encontró cun 
el cabecilla Joeó Acosta (a) Pajat üo quo le 
esperaba parapetado en el camino con 200 
hombres, trabándose entonce» un reñido 
encuentro para desalojarlo del punto don do 
estaba, haciéndole huir al monte, al pe co 
tiempo, y por on seborucal, donde se Irzo 
impoeible quo la columna lo persiguiera. 
Eeto hücho tuvo lugar ou el camino de Ra 
medios á Bartolomé, á la falda de la loma 
de los Lechuzos. 
En la madrugad1» del día 19 calió con la 
columna de este punto, quo sólo so compo-
nía de 132 individnos do infantería y 30 do 
ciballería del escuadrón do Camajuaní y 
voluntarios de este pueblo, so encaminó al 
ingenio demolido La Luisa donde sabía es-
taban reconcentradas y reunidas las parti-
das de Mirabal, Nápoles, Angel Rodríguez 
ó Indalecio González, con objeto de pasar á 
Santa Clara. A l llegar el señor Tomás con 
su fuerza al citado Ingenio, ee encontró 
formados y en disposición de luchar, unos 
600 á 700 iodividuoa. Seguidamente des-
plegó su fuerza á unos 400 metros. 
El enemigo al ver la fuerza del Gobierno 
empezó á hacerle un nutrido foego, que le 
contestó la columna con descargas que les 
hizo algunas bajas, pues se veían disminuir 
poco á poco, y por los muchos rastros de 
sangre que dejaron sobre el terreno que ocu-
paron. 
A l cabo de una hora de resistencia el e-
nemigó empezó á iniciar la retirada y á su 
vez la fuerza dol Gobierno el ataque por la 
cabalieria y la infantería á un mismo tiem-
po; entonces loa insurrectos huyeron por 
diferentes lugares, siendo perseguidos por 
algún tiempo. 
Los insurrectos dejaron en ol campo sie-
te caballos muertos, nueve heridos inútiles, 
una tercerola y varios caballos coa sus mon-
turas. Además «e llevaron algunos indivi-
dnos muertos y heridos. Por parte de la 
fuerza hubo tras soldados heridos, dos de 
ellos graves y tres contusos y tres ciballos 
muertos. 
En este hecho de armas so distinguieron 
por su pericia y arrojo el Comandante To-
más, el Teniente del Escuadrón de Cama-
Juanf f). Shbaiitlá'i d-'ca y 1)3 volantarloa 
de este naobio cfl3 til» Tonlmces D .MrO 
uitílo Pávat y Olodoveo O 'Hdo, p )r sus 
arrojadas cargai d^ oab illeria, á psaar O» 
¡a poca fuerza qno ilerubar!. 
E l Corfesp->nfii\. 
D e T u n a » d e Zassa. 
Diciembre 20 dn 1805. 
E l c a ñ o n e r o " A r d i l l a " 
Esto barco de nuestra malina qne, por 
sus buenos servicioa, se ha bocho acr. • lor 
á loa elogios quo toda la prénsale dejica, 
Bio dibtmción de míticas, ha ÓDtradu en 
este puerto, elluuoaporla nodhe. El mar-
tes á 'a una y media de la tarde ya le vela 
oíos ausentarse nuevamente regrosando el 
miércoles á laa diez y media de la QQOhOi 
caliendo nuevamente á las orioe. C*tnBi1e-
ro orgol'oso al General de M trina de ton -̂r 
uu subordinado como el Sr. B iuzá quo do 
seguro no está lejano el d í a en quo sea 
uno de loa marinos que dé más díao de glo-
ria á ah'Caerpe-y á la pritria. 
E i vapor inglés» " S i l v e r t o w n " 
E -te famoso vapor de la compaflía del ca-
ble, ha fondeado en este puerto para Ir e-
chando el cable en este puerto. Viene en 
él el Sr. Ingeniero do la compiñía. así romo 
el Sr. Zapata, Administrador da Comunica-
ciones. A este entendido Jefe de comuni-
caciones, como al capitán y demás oflPMled 
les saludamos con afecto. Es un horm.'ao 
y liado vopor: el trato ae su capitán y de-
más empleados es digno de elogio. 
E l "Cuba E s p a ñ o l a " 
Este bonito cañonero de nueatra marina 
viene custodiando el vapor del cable. El 
capitán del vapor inglés nos hizo grandes 
tlúgios de la conducta de eu Comaü^aute el 
teniento do navio D. Juan Pereda, B9x como 
de toda la tripulación de este barco db •* 
marina espí-ñ da. 
£2 C o r r e s p ' w l I 
D E T R I M I D A D . 
20 de diciemhre d". 1895. 
L o a s u c C ^ de la aomana 
•• Intento frustrado. 
•CM u^t^f-xi xfiii. ' ^rdo esta ciudad, que se 
El H^P1-^ ^ parte más elevada, 
encuentra situado on . ^ lurrélíAAn ni.r 
fué anoche objeto de un^ K * * » -
nresa. b'oa partida com]..ie^* "V™™-
Z% maud? dol rebelde ^ ^ f ^ ; 
do, intentó atacar la guardia, aP"d*rnafr80 
del hospicio, donde se hallan m * * * 
moa. „ un~ 
Un grupo do la partida, como ao 0O0m-
b'ea, fubio por la parte posterior del eaiñv'o 
de fácil enbida por ser muy b«jo—y jieído 
el tejado hicieron fuego sobre los centinelas 
qno vigilaban. Reprimida la aAMlóa por 
el valiente comportamiento do la guardia,, 
n retiraron á la manigua próxima lo* msu-. 
rrectos, resultando fracasado el atrovloo m 
tonto. 
E l Sr. L ó p e z 
en 
Representante del batallón do Vi ¿cay a 
interina sustitución del señor Lara, al 
pentirsa on la ciudad poí el lugar conocido 
por La P pa, un nutrido fuego, recorrió 
con fuerzas á sus órdenes la población, re-
vistando las avanza las que estaban situa-
das en las afueras. No hubo que lamentar 
afortanadamente desgracia alguna; y sí la 
alarma consiguiente á esas alcas horas de 
la noche. 
Se sintieron también dieparoa anoche de 
otro rumbo do esto mismo pueblo. 
Bandera en la zona 
El cabecilla Qalntía Bandera batido re-
cientemente on "La Ceiba" se encuentra en. 
terrenos del demolido ingenio ' San Fran-
cisco", á 10 leguaa de aquí, asegurándome 
algunos campesinos saber quo es ST intento 
el do dar un golpe de sorpresa en el Valle. 
S u gente 
Por carta-? fidedignas que hemos recibido 
r e p t i o i o u m i t m m í m m m i m i m 
UNICA CASA EN ESTA CAPITAL 
dedicada exciusivanKinto á la volita al detalle 
DE v i n o s y l i c o r e s DS TODAS CUSES Y PR0CECENG:4S. 
PARA. L A S P R O X I M A S FIESTAS rfrooo este eHUhlcoimiento á HU« nu-
merosotí f4V<jrei;ik<l«-rert t-u part.i< u ar v al p ú b l i c o e u g e n e r a ! , E L MEJOR T 
M A S COMPLETO SURTIDO üo artículos propios d e « u giro que hay eu la. 
Habana. 
ESPECÍALlDAi) en vmos y cogMCS de J E R E Z M M F R O N T E R A . 
A L N O T A B L B CRIC DITO q&e en muy peco tiempo han adauiiido los 
V1KOS J>E MISSA, tanto b.»»i.oüb enmo tintos, q u e expí?utie J E R E Z - H A B A 
H A . ha eido debido á U inoomparable pureza y l i g i t i m i d a d de los mismos y a lo 
extremadamente m ó d i c o á é sus procioi*, que resultan do verdadera importH-ciOa. 
P i D A N maestra?, prueben y C O M P A R E N . 
COMO O B S b Q U I O DE PASCUAS Y A Ñ O N ü E V O h i resuelto ' 'JE-
R E Z - H A B A N A " veudrtríi paKOios TAN SÜMÍMHNTB SEDUCIDOS, que están 
al alcance de todo el inuodo y harán Imponible toda competencia. 
J B R B Z - i J A B A N A no repara eu utilizar algo ó nada, lo quo desea es dar a 
conocer todas ena mercancías de primera calidad y siempre garantizadas. 
Conducciones á domicilio gratis. 
T A N SOLO " J E R E Z - H A B A N A " puede ofrecer galones de 6 botellas de 
riquísimo vino Moscatd ó Malvaba, á 2^ pesos. 
U N I Ü A M E X I B E N " J B R E Z - H A B A N A " sa enouentran galones de 6 bo-
tellas de exquisito Jerez ñeco {PAuilo, Fino ú Oro), á 2 pesos y . 
Legítimo Ron Baoárdt á 45 oeutavos botella é inm-jon.ble Ron "Victoria, 
de Santiago de Cuba, á 25 ote. ídem, y todo, abeolutamenty todo, por el estilo. 
£ L M Ü I a T I E M P O B ^ E K T A C A R A 
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E l P r o g r e s o d e l P a i 
PARA NOCHE BUENA Y PASCUAS 
Ya están en capilla los (jne para bien del público han de ser ajusticiados pobres. 
Todos se alegrarán menos ellos ¿7 sabéis quiénes son? Pues 500 lechones tiernos que no 
les ha valido ni el valioso informe que su defensor le hizo. 
500 guanajos hermosos, que tamoién, como para los anteriores el fiscal pidió la últi-
ma pena. 
Guineas, pollos, gallinas sin poder enumerarlas han sufrido también la misma suerte, 
7 mientras sus familias lloran la ausencia de los que en vida amaron, nuestros numerosos 
favorecedores alegrándose de su mal, saborearán á su gusto y á precios baratísimos ar-
tículos indispensables para estos dias de ÍTavidai. 
Además, EL PROGRESO DEL PAIS se halla repleto de otros artículos propios para 
estos dia?, como son salchichones, embuchados, jamones y queso:s turrones, mazapanes, 
dulces y frutas abrillantadas; vinos, licores, sidras y champagnes. Todo fresco y legitimo 
á precios nunca vistos, En fin, os convencereis visitando esta casa, pues es la única que 
mira por vuestro bolsillo. 
S I P r o g r e s o d e l P a í s 
C 2106 
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P n U l i - l A ¥ I Z C A I H 1 - W a 
AZUCARERIi? CAFETERIA, VIVERES Y VINOS. 
Como siempre, esta casa al felicitar por Pascuas y Noche Buena deseándoselas muy 
felices á sus marchantes y al público en general, les anuncia que provista ya de toaos 
los efectos propios de esos días, todos de primera calidad, se propone venderlos a orecios que 
llamarán la atención loor su modicidad. -u 
Nuestros vinos de mesa especiales de RIOJA CLARETE y NAVARRO, saben nues-
tros parroquianos no necesitan recomendación, pues podemos decir son los ^ J ^ 0 3 ^ ^ 
toman en la Habana: los crenerosos finos de postres y demás los tenemos de las mejores 
marcas y los vendemos un 30 por ciento mas barato que en otros establecimientos. JNaaie 
debe proveerse en estos días sin ver nuestro catálogo. Nuestra especiaMad, el caie rnoaao 
á 33 centavos libra. En la imposibilidad de nombrar todos los artículos de nues.ro inmen-
so surtido véase nuestro catálogo y vean el gran beneficio que obtendrán comprando en 
J 
C MR 
P R A D O 112, A C E R A P E L L O U V J R E . 
•1 
3 é ^ t e gSSSSff̂  gentes 
do que se hace DftSJntESSS"̂ - Anadien-
vano mejoramiente ¿ l A t^?1118838 de ™ pactos. £*miente' Para mantenerlos com-
E l Coronel Rubia 
Se encuentra seí?ún HA nn0 rv *i • 
torizadamonto, en KSn^VP^rt lCipa aa 
m á s de mi l ho¿ibrea dSr7?MíWaro'con 
pér detallos que no p?eCi8n K ' SaPon&0-
lugar del valiftnto ^ ^ " ^ 7aelta á 636 
e ión i m p o n i t e en esta ^ á ' C i -erne! actual m o v i m S J n o ' relfclonada 
*ttl ^uvimiento insurreccioEal . 
ooscontsatos insurrectos 
Nuestras columnas 
merrin n n ^ l aya y la Gaerrilla del Co-
P e l V a l k ^ i 6 1 1 e8t08 día8 acti7amen?e 
^ d e p T o ^ ^ 86 d^e la ansencia 
algunos disparos, pero que como de cos-
tumbre emprendió la fuga cuando fuó per-
seguida por nuestros soldados. 
K ^ 0 u f.la3 naeve 86 aproximó un hom-
Síí 9,aba110 á doce metros del fuerte "San 
bimón' y como al darle el ¡alto! emprendió 
la fuga, se le hicieron cuatro disparos. 
M Corresponsal. 
BUQUE DE GUBERA. 
Ayer á las diez de la mañana entró 
en puerto el crucero de nuestra mari-
"a de guerra, Marqués de la Ensenada 
procedente de la Península y Santiago 
de Ouba. 
"Ün ahorcado 
ber°8,(d0rifc|ni?te.palula el rumor de ha 
l oí-in 0riíad0.108 ÍQSarrectos al vecino la-¿VT̂ Z e8ta Población conocido por V i -olen la finca cercana "El Cubano." Dícese 
í ; ! Ut' . ^ '^dividuo era un hom-
bre honrado y deia viuda y huérfanos. 
Hl Cable 
Se halla instalado, funcionando desde 
ayer lo -relativo á lo oficial, prepar.-indose 
para, establecer el servicio público. Es ad-
a>Arable el trabajo realizado y la competen-
cia del mismo en tan corto término. Era 
un ludibrio para nuestra cultura la falta de 
un cable que nos uniera á otros pueblos 
cacándonos do este quietismo musulmán. 
Del ferrocarril 
El señor Cuesta que, como decí-^oa 
otra informasión habia salido en 
fuegos á conferenciar con el r ^ r a l de sn 
regreso á esta nos trae la >jaena do'COQti. 
nuar los trabajos act iváronte dQ la ^ 
de Casilda, donde aoto.almente se ocupa lo 
mejor denuestoa j u v ^ t a d qae dá collymo 
bajo e8pQctáculQ de ^nradez y do tra-
E l Corresponsal. 
l a K s p e r a n z a 
Diciembre 21 de 1895. 
La partida con quien tuvo faeg;) la fuer-
za que ayer salió á forragear, segúa iudica-
oa en mi anterior correspondencia, era la 
de Roberto IJcrmudez, que desde una dis-
tancia de mil metros, próximamente, hizo 
tos libros de texto ea Ultramar.' 
Por real orden se ha dispuesto que 
l rector de la Universidad de la H a 
baña envíe al Gobierno General de Cu 
o», y éste remita á sa vez a! miníate 
rio d.e Ultramar, una nota contestan 
do ^ los siguientes extremos: 
1? Libros de texto que hayan señalado 
para el actual curso los catedráticos de las 
diferentes asignaturas que se enseñan on 
las Escuelas Normales, Profesional, Insti 
tutos y Universidad de dicha Isla, con ex 
presión del número de volúmenes y el de 
páginas de cada uno. 
0̂ Precio de estos libros. 
3? Cálculo del coste que á los alumnos 
representan ios libros de texto en cada año 
académico. 
Y 4? Xúmero de la edición del libro do 
texto, expresando la fecha de su primitiva 
publicación y ei ol autor ejerce el cargo de 
catedrático, auxiliar ó sustituto en algún 
establecimiento docente de la lela. El rec-
tor invitará á los autores ó editores do las 
obras de texto y programas respectivos 
que hagan donación de dos ejemplares de 
cada una de el'aa al ministerio, y t i dicha 
Invitación no diese el resultado quo es de 
esperar, se adquirirán con cargo ai mate-
rial científico, 
En otra real orden de igual fecha se re-
clama una lista de los libros de texto se 
ñaladospara las escuelas de primora ense-
ñanza de Cuba, acompañada de dos ejeci-
plares de cada uno, que se adquirirán co-
mo los anteriores si no fuesen donados. 
A l gobernador general (le Puerto Rico se 
han pedido los mismos datos, libros y pro 
gramas, que habrán de enviarle los directo-
res del Instituto y Escuelas Normales de ia 
Isla. 
NECROLOGIA 
El antiguo práctico de marinero, de 
este puerto, don Domingo Díaz, falle-
ció repentinamente, ayer tarde, á bor 
M U R A L L A N . 8 0 . 
U v a s superiores á 20 cta. l i b r a . 
A l m e n d r a a tostadas, p i ñ o n e s , c a s t a ñ a s y 
su r t ido general de m e r c a n c í a s para estes d í a s 
de N A V I D A D -
X/echón tostado á 4 0 cts . l i b r a . 
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9 7 GALIANO 
Esta casa, consecuente con su propósito de 
complacer y favorecer al publico tanto como 
puedâ  ha dispuesto hacer 
GE ANDES EEGALOS 
á todos cuantos compren los 
C u b a C a t a l u ñ a 
REGALARA 
5000 ureciosos huevos de metal, conteniendo más del 25 por ciento Vales 
para recojer en el acto PKElftIOS de gran valor, repartidos en la forma si-
gmeptrimer premio: V E I N T E centenes, ó sean 106 pesos oro. 
Segundo ídem: D I E Z idem ídem 53 ídem. 
Una preciosa figura con movimientos y caja do música. 
Valor 40 pesos oro. 
Otra figura con movimiento. Valor 30 pesoa oro. 
Botellas vino Champagne de las mejores marcas. 
Y como 1 200 nremios más de diversos objetos imposibles de de taller en 
unanuncrDaremos porcada PESO de gasto, nn huevo que ya po r sí solo 
^ o n s t r y T ú n bonito adorno, y todos los PREMIOS se entregarán eu el acto á 
los favorecidos. 
Además, CUBA-CATALUÍÍA hará, sólo para los días 23 y U t 8 0 1 1 
PBENDENTES REBAJAS DE PRECIOS-
Así. rúes se venderán: . A_ ¿ ft. 
Las cajas vino Cepa la Rioja de 12 botellas que se vendían á ^3, á J.oO la 
0ajaL98 cajas vino Moscatel de 12 botellas que se vendían J * M *3 la caja. 




Los idem ídem idem de J kilo que se vendían á 50 centavos, 
6 30L!8t<^jitos grandes de Dátiles de Marrnecos, que se vendían á 30 centa-
vos á 20 centavos. . , „ , nn . 
Las cajitas pequeñas de idem ídem que se vendían a 20 centa-
vos á 12 centavos. 
Oajas de vino Champagne, marcas acreditadas, á 16 pesos caja. 
Botellas sueltas idem ieem idem á 1.7o la botella. 
Oajas de 2 libras de Frutas abrillantadas, á SO centavos la caja. 
Idem de 1 libra de idem idem 50 ídem ídem. 
Oajas de Mantecados de Antequera do 2 y 1 libra, á SO y á 10 cts, una. 
CUBA-CATALIJÍÍA tendrá preparados y asados como ella sabe hacerlo, in-
numerable cantidad de PAVOS, LECH0NE8, POLLOS, JAMONES, etc., 
que detallaremos á precios baratísimos. 
Eu TURRONES tenemos hecho uu gran acopio de los de Jijona, Alican-
te, Yema, Mazapán, etc., á 35 cts, libra. Recomendamos especialmente el de-
licado turrón conocido por Unión Cuba Cataluña, que vendemos á 50 centa 
vos caja. 
Bu Víveres, Víaos, Champagnes y demás artículos de su ramo, CUBA-
CATALUKA cuenta siempre con un espléndido surtido. 
CUBA-CATALUNA es la casa que siempre, y especialmente en estos dias, 
ofrece más ventajas á sus favorecedores. No dudamos, pues, que el público nos 
recompensará acudiendo en masa á 
CITBA-CATALUfíA 
G A L I A N O 
TELEFONO 1316 
do de uno de los botes del cuerpo á 
que pertenecía, en momeitoa en que se 
encontraba fuera del poerto, esperan 
do que se tíc« rcara un herg^ntia «mfri-
cauo que se hallaba á la vista, para 
darle entrada. 
A l&s tres y media de la tarde le ba-
hía d&do Díaz al vapor amenoano Yü 
mur í, que llegó á este puerta proctd-iu 
te de Nueva Yoik. 
DAHIOS el más sentido pésimo á la 
familia del señor DÍHZ. 
mmn m m m 
i-íata del ciu)o eepañ^l: - i c cotizabr-
á las once del d í a r i l § á 12¿ iosonentí». 
Los centenes en laa casat? de cambk-
•se uagabau á ^5.97 y por oautidadef 
Procedente de Nueva Ve» k entró en 
puerto ayer a Isa í r^a de la xnrcie el va 
por americano Yumurí conduciendo a 
su bordo 18 ^attaj^ró^; 
También hiz > entrada ira puerto esta 
mañana el Vapor mg-és Cas tic dale, \)TO-
oedentc de Filadelfia. 
Despoéf* de doc*5- ó quince días de mil 
dolendas j? de encieno, vn«;ve á c^m^n 
zar mi iaquieta vida, ( f por cierto qu^ 
muy agrattablemf ntr), con una hermosa 
reunión en la olí-gante morada de los 
¡Befiorés imvrqaf-r-es dn Ests b :rj j? de L» 
riÍQ;-g^. Y áígjQ h i M m >í»a. porqao tenía ¡ ej^cnrrrr-rn la mi de MerondHiir*», can 
.. Solar jnny bien en su a r i i y 
pí-ro en' las chansonictUs, como i y el señor Bugatto, éste en la canción 
i.pro, inimitable. ^r -Agr^ , muy aplaudidos. 
Y cieno estas notas deseando á + 
sorprendido la nueva aficionada sulora 
Nivarrete de Linioaga, no sólo por 
lahermoja voz de mezzi soprano con-
tralto que posee, sino por la expresión 
y íleo colorido que imprime á todo lo 
que ei*nta. La íeiioito sinceramente. 
La 8rta.Oavier,ála quo oí esa noche 
por primera Vez, es una j o j a do gran 
valor. Su voz de eoprano tieiio un tim-
bre argentino sumamente aimpatico. 
Voíializa mnuho y con facilidad, tiene 
buen estilo, talento, dica con propia 
dad, c in ta con entusiasmo y pasión, y 
es, por fii, un i artista en toda la t x . 




Y ¿i a todo esto se agrega el trato 
amab'e y de la mAs alta distlníiióa de 
eea fjjtuiíia, se comprenderá taciimente 
que «quelias breves horas de esparcí 
miento han resarcido con creces mis 
últimos doce ó quince días de enferme 
dad y eac imoi 
Bu el templo de la Merced se ha ve-
r;fi3ado ayer solemnfl rogativa para 
que Aquel que todo lo pu-nle nos de-
vuelva la H!»f»i-«<la paz. 
En el altar míî or. cua jó lo de {qceá, 
aparecía ¡a Virgen Inmam'ada de la 
Medalla M i l - y r x s a , y R«ibre eila estf.B 
dulces y coj.so!a loras pa!»br«f: "Dad 
nos la paz. ¡oh Virgen Maií tV 
Predicó el Exorno, é Htmv. Sr. Obi-* 
po Diocesano, «;onmoviendo ea ini\» dn 
una ocat-ión con su palabra elocuente 
y perfnativa á i^a innamorab'es ñeler 
qao de b ' n ' j is y conmovidos ie escu 
t h iban ateutamentet 
Una ex 'e'eut^ orquesta y seis voces, 
bajo la dirección de¡ respetable non^ 
g^natio s tño r don E^arioto Qoir^s, 
gran cosa. Hay cantos alegres, baib-
t.íos, chistea en abundancia y un coro 
de rancheros; y es sobre todo de. mucha 
oportunidad, pero no interesa. Dicen 
que en Madrid ha sido muy celebrada, 
y que se repite con frecuencia; así será, 
mas no cautiva, y creo que cuando eo 
ha visto una vez, se ha visto lo bas 
tante. 
Después de E l Cabo Primero se can-
tó entre aplausos el tercer acto de Si 
goletto, por la señora Foas y el stñor 
Ventara. Y ayer, domingo, en la tardej 
Un Bailo i n Maschera, en el quo al-
o a u i ó un triunfo el barítono señor Ven 
tura. La señora Qay, señorita Mas^oni, 
dea gra 'Míts ntraotivoí: fe ' i í i :ar eu su 
día a la 8ra, Bsperánza fTavarrete, m^r 
qu^sa de Laniuaga, y asistir al debut 
que i;omo cantante fcí preparaba a h v 
ctr la mismrt distiviíínida d^ma, accm 
p a ñ ü d a d e R o profesora la Sra. Leonie 
O ivier, y del Sr. Martin S-)\í\r. 
E l programa muy corto, Í ero bellísi-
mo, no« t-upo á poco. 
La Sra. dn L rrinaga C í n t ó las me-
lodías Dites h i i , Portra.it v Adieu, 
Grenade; y vu ÚVLO, Les Fcurettes, con 
la Sea. O ifier . Además tveó «i pinno 
una f*ctrtfli> sobre motivos de Oberón. 
La Srt». O ivkir cantó nr. dúo de l e 
F r é o v x Oleres con el 8r. Soiar, y la 
hfrui. Aa v patódea toelodí» Le Lac. 
El Sr. Martín S dar nos t i¿o oir un 
aria del Barbero, y varias ohansonnettes 
f r a r c e f a * . 
Mucho y mur agriidl&b!em--nte me ha 
rendóse en el Ofertorio atta A v ^ Murln 
díd maestro sefior 'on üra t i l io Guerra. 
ol órgano «) s r ñ c r prof. sor Sarape!. 
Cerca de laaonc^ saUamoa todos dr> 
la Merced, como ee salo Fierapre de la 
casa del Señor, con el espír i tu t ranqui 
lo y el corazón lleno de esperanzas. 
El sábado se es t renó en Albisu !* 
zarzuela ti tulada B l Cobo Primero, dó 
do7) Garios Arate bes y don üelsio íiucic, 
y mú-sica del maeutro OabaUero. Toma 
ron parte en ella la señori ta Concha 
Martínez y la señora Bteivin» Rodrí-
gu- í j y los señi-r-s Oaf-tro, hermanos 
Ai t*o, B i í h i ü e r , L i fita, Roqueta, Valle, 
Si» rra y Arce. 
L * obra, no obstante la f*ma do qu^ 
(í(»za, y de haber «ido oui ladosamente 
ensayada v dir ig id*, no me ha parecidu 
to. 
dos muy fe'ices Pascuas. 
SBEAFÍN RAMÍREZ. 
Corre «¡pon deuda de la Isla. 
Alquisar 19 de Diciembre de 1S95. 
Anoche ante ol ilustrado y virtuoso Pbro. 
D. Eduardo de Cla'-a, co juraron amor eter-
no la Srta. A-lolfka Moya y Gasiós, y el 
lab rioao joven D, Joaquín Viceníe y Díaz, 
hijo ele Liieslro correligionario D. Vi ente 
Gervasio y González La ceremonia se e-
lectnó en la casa do la desposa IP, v fiseron 
padrinos Doña ÍUviia Gas ós, viuda fie Mo 
>á madre de la novia, y n.iestro om:go pa-
dre á-A novics 
LH concu-rjncia era nmn-nm y escogi-
da. S3 encontraban allí las s 'mpá'icas y e-
h gantes Sitas. Rodiigucz, Vi lona, Herré 
ra. Díaz ñaralt, Escalad», Ch»bau. Lavin, 
López, Villar, Iturralde, Balmaeeda. y o-
traa cuyos nombres eenl i nos no recordar. 
Entre las Beñoras vimos U s dá f'sp te, de 
Üe'abírt, Gc'abort de L^pez, Vü'ar de So-
lano, de Mariz, de Guit-jrt, d<i Pérez de 
Martiiiez, de Valdós, S.ioz de Mena, viudi 
do Vülena de RoiriííUáz, Sra Arregui d-; 
Chabau, Reyes de Heirera, Capttillo do 
Bdlmaseda, y la do loa comerciantes deeea 
Capital Sres. Millas y Ros^lló, ael como mu-
chas mas. 
Cuaotoálos caballeros fe encontrabau 
allí los Sres. Escalada, Chabao, Ba'raaseda, 
Lópoz, Perdotno Domínguez, Ma^tii ez, 
Rabadán, y los de esa capital Síes Sa'on, 
Roseüó, García, Hernándaz y Córdova. 
La ceremonia terminó á l»?s diez de la no-
che. La novia luciS un o'oganto traje de 
ra "-o oíomaoo b'aoco cou los consi^uientce 
aior^í s, llevardo en la mano una artística 
pucha da ílorís b'arxas na'urales 
Terral ia4a la ceremonia fué obroquiada 
í'a co^curroccia con exquisitos dulcep, lico-
rcei y viaoa. 
Deseo á A iolnoa y Joaquín, una feliz lu-
na de miel. 
E l Cortespcnsal. 
CHOCOLATERIA, CONFITERIA ¥ DULCERIA FRANCESA 
8 9 
O C H E BUENA Y P A S C U A S 
E l espacioso loca l que ocupa este es tablec imiento es de lo m^s moderno y e legante de la 
H a b a n a : con el g r a n surtido que enc ierra en bus anaqueles pueden abastecerse, de los a r t í c u l u s 
que vende , todas las personas de buen gu-to. 
ffiEaLja^^koi ala" JLa a J m b m ^ [ ^ 3 M̂É̂te 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Seccién de Beneficencia. 
StCRETARIA, 
Por acaerJo dd eeta Sección, «anoionado por el 
Sr. TresideEte do la Asociación, ee «actn á pública 
pu'.mita los snmlnistroa de pao, carne, leche, aret J 
hu-.yos, carbón yegetal, carbón de cok j fervicio d6 
cogducciói de cadáveres durante el afio de 1896, pa-
ra la qn ota da «alad "Pmíilm» Cotacepeióa." 
L >s pliegos de coudieiones para dichos serrlcloi, 
;c hallan de maniñes'o en ê ta Sscretaiít, todos loa 
días de ocha de la m&Cana á nueve de la noche. 
El acto tendrá lagar ante la Sección, en los P\IO-
r.es de este Centro, á las ocho do la noche del jngves 
26 del corriente mes. 
Las proposiciones pe presentarán en pliego cerra-
do, al Sr. Presidente de la misma, á la expresad» 
hora, en U que dará comienzo el acto. 
Lo que LO hice pdbiíco para conocimiento délos 
señores que deseco pTceentarse á latuba«ta. 
Hibana 18 de diciembre de 1895.- Kl Secretario, 
Paniagaa. 14037 •H-lfl 8>-19 
DI H07 21 
i finia 
expone «1 publico el colosal 
surtido 
de j o y e r í a y bri l lantes 
íEGilDO DE PARIS 
P A E A PASCUAS 
es un verdadero 
acontecimiento, gusto, arte, 
e c o n o m í a 
y precios sin competenc ia . 
Y OBRA PIA 61 
CSO^S f3 2l d2-22 
miso 
S K C R B T A H I A , 
L« Janta D^e^tira di e»te Ceatro acorírt, por 
unáLiuie parecir, sacr.r A eoootUrio i»úWlo > loa pla-
nos gotoralos de un SAXITARtO MODBLO, oon-
c-dien'io nn prímio de quimeu os pdios or> al au'or 
del mej jr piaao que, á jaic'o do la Comisión tó míos 
que se nombrep&-»la oilifuaoió'i de esi>s, lo deter-
mino pariesta gracia. 
Las condictoiies ;í que debaráa ajasUrse 'os auto-
e'. estarán de mauiHislo en esta Sairetarív 
Lo quo de or Ion del Sr. Presidente se hwe públi-
;T para oonooimíento general de laa personas a quie-
ven pue '.2 i itáresir este asunto. 
ílibaua 15 ie i.ovierabre da 1895—P. Stnt* Eu-
alia V 1903 alt 15i 1? N 
J como en a ñ o s anteriores, ofrece al públ ico de esta culta capital un e s p l é n d i d o surtido en todo lo que es propio de 
las fiestas de N O C H E B U E N A y P A S C U A S y una excelente variedad en B O M B O N E S y frutas de lo m á s se-
lecto que se importa de P a r í s y otras capitales. 
t 
no tiene r ival en Cuba como importadora de AMÍEMHMS, PASTA de ÍJÍBIBICOQUESI de CIRUBLiSt «le JfOUGAT, de 
FRAMIÍOIMJ, de FRESAS; los exquisitos CIlOCOLATiNES, Mí UG ACI VES. FRÁKBOlSINfcS, ABRICOTI.XES; B O M B O N E S de 
los A L P E S , BECCFFALOTINES y CLEOPATRAS de m á s boga en P a r í s . - E n C A R A M E L O S , los tan deliciosos de 
VAINILL S 8, FRESA, MANZANA, CEREZA, FLOR I>E UN DíA y líOURÍÍlIESES; el tan celebrado MARROXS (ÍLASSÉ en cajitas 
para regalo, l eg í t imo y n ó de c a s t a ñ a s impostadas. 
E n frutas abrillantadas, como ningunas otras se han presentado on plaza por su frescura y con fecc ión ex-
celentes: AUJARICOQUES, CIRUELAS, PERAS, CERKZ4S, WtLOCOTOXES, IIHifíS (JE4SSÉ y EN PAUTO; todo en estuche, 
propios para regalos, y sueltos. 
M A Z A P A N E S D E T O L E D O — S u r t i d o magní f i co do VINOS y Ll lOKES F I N O D U L C E R I A y PASTELERIA. 
en este ramo tiene el fiiejor laboratorio con hornos franceses especiales y á su frente un maestro acreditado. 
T U R R O N E S de JIJONA, YEM4, PRESA, ALICANTE, FRUTAS y otras clases. 
E n CiJAS DE FANTASIA lo de m á s novedad: m a g n í f i c a s en biscuit y caprichos para todos los gustos por exi-
gentes que sean, como igualmente en cajitas de chocolate, fantas ía , colosal surtido y variado. 
—Pavos. , g u i n e a s ^ po l lo s & pormillans y aprecios baratísimos. 
E a el lujoso SALON DE SEÑORAS, se s irven de día y de noche exquisitos helados, TOCINITOS DEL CIELO SiND-
W1CHS, refrescos y I C E C R E A M . 
L A H A B A N E R A 
Cta. 2101 2d 22 2a-23 
Panadería, Dulcería 7 Víveres finos 
Para N O C H E B U E N A y P A S C U A S ha hecho esta acreditada casa, la 
más antigua de cuantas en su giro existen en la I S L A , gran acopio de novedades propias 
para estos dias. En el B R A ^ O F U E R T E , O'Reilly, 28, encontrará el público 
á precios extraordinariamente módicos, pues los obtiene de finca propia, 1,000 lechones, 
2,000 pavos 7 5,000 guineas, preparados y asados al estilo de VUELTA ABAJO; así como 
también 1,000 jamones en dulce desde 3 á 6 libras, arreglados también de un modo especial. 
E L B R A Z O F U E R T E , O'Reilly 28, está asimismo repleto de embuchados," 
quesos, champagnes, sidras, vinos de los mejores cosecheros, licores de afamadas marcas, 
apios, peras y coliflor. 
El mejor CARACOLILLO del MTODO lo vende 
E l i B R A Z O F U E R T E 
28 O'REILLY -28 TELEFONO 285. 
L i H Í B A J V E R A 
e n s u s a l ó n a d lio o 
PARA. S ü K O R A S 
Se sírvanlos efqui&itos TOOINILLOS DEJJ CIE-
LO, MANTECADOS y CIIOCOL&.TKS especia-
les de la casa, como también variedad de refrescos 
y el tan agradable NBCTAB SODA y ICE CREAM; 
dciieando los jueves de la semana do 8 á 10 de I» 
noche en obsequiar con ana taza del chocolate de l& 
HABANERA á todas las seficraa y señeritas que |« 
sirvan concurrir á dicho salón. 
8 9 Obispo 8 9 
C 2051 ft-tó D 
SOCIEDAD 
do Instrucción y llecrso de Artesanos 
de Jesds del Jttonle. 
Por acuerdo de oati Janta DIreotiv»,_ el lunes 23 
•Jel actual celebrará eíti Sociedad el 15 0 aniversa-
rio do su fandaoirta con una fa'icióo lírico dramUioa 
y baile coa la orquesta de MARIANO MENDEZ. 
Se pondrá e'> e4c«na la preciosa zirtuola LA TE-
LA DE ARA5t A, d^semptfia'la por la Sra. C&ub n 
de Perdorao y Sres. Baltrán.. Rara y Mrcc dez. 
L i fuocióa empezará á l a /8 en punto y el biile 
daiá comieczo á las diez y media 
Se admitiráu socios hasta (íltima hora, corforrae al 
Reglamento. 
Jenis del Mant-3, Diciembre 3fi da 1895 —El Se-
cretario, A. Lombard. 13998 5a-18 
Beneficeueia Páblica de México. 
LOTERIA V E R M D E M 
D S C I E M B B ^ 26 . 
Por $1̂  60,000 
Por $3 «0,0^0 
Por $1 16,000 
pagan por el cable el dia del sor-
teo. O 2053 31 12 1012 
i 
que tienen hijos con lombrices deben ir 
a comprar las 
PASTILLAS DE APASOTINA 
á la botica ''Pastear," qne está en la 
calle del Obispo núro0 91, primera oua-
* L O S C A N O S O S 
que qaiereo teñir sus canas y combatir 
las injadasdel tiempo, deben comprar 
el Tinte de Eumelia, que se vende en 
la botica ''Paeteur," que está en la calle 
del Obispo n? 91, cerca de la estátua 
de Albear. 
LOS BNFE11MOS DEL PBOHO de-
ben comprar el Jarabe de poleo blanco, 
que se vende en la botica "Pastear," 
que está en la calle del Obispo n0 91. 
LOS QUE PADBOEK JAQUECAS 
y no toman Antipirina porque le tienen 
prever^ión, compren las Pastillas de 
Fenacetina} que son eficaces en las neu-
ralgias y se venden en la Botica Pas* 
teur, callo del Obispo n0 94. 
La botica «'Pastear," del Ldo. Frías, 
vende á precios arreglados, y tiene un 
aparato de soda moderno que ofrece 
garantías á los consumidores. 
OBISPO N. 94, 
ENTRE VILLEGAS ¥ BERNAZA 
I 
EN EL BiNCO DE LONDRES 
Todas las personas que en la maña-
na del sábado 1G de noviembre entra-
ron en el edificio del Banco de Inglate-
rra, en Londres, pudieron comprender 
que pasaba ó debía pasar en aquel au-
gusto recinto un acontecimiento raro, 
uno de esos sucesos que despiertan, 
aun entre las personas que han vivido 
mucho y visto cosas notables, legítima 
emoción. 
Loe porteros y ngíeres andaban por 
las ealaa, vestíbulos y corredcres, con 
más gravedad aún de la acostumbrada. 
Los empleados, (i pesar de sos esfucr 
zos por guardar en habitual actitud 
indiferente y fría, no podían reprimir 
movimientos do impaciencia. De caan-
do en cuando llegaban grupos de gent 
lemen y hasta de damas, llevando im-
presas en el rostro señales de vivísima 
curiosidad. 
Esos genilemen y esas damaa se acer-
caban á los eabalternos, hacían llamar 
ó alguno de los altos fansiouarios y 
preguntaban, disimulando tras una 
sonrisa en mal oculta ansiedad: 
-—¿Será posible presenciar e s t a — 
ceremonia? 
—f luml no fé es muy difí 
cil ¿traen ustedes un permiso ce-
cial del gobernador del Banco? 
Junto á esos solicitantes, qua en su 
mayor parte debían quedar desahucia 
dos por falta de verdaderos tít ulos, pa-
saban con Ja dabeza erguid:i, metíanse 
m las interioridades del f-antuario al 
gnuos mortales privilegiados, despoét» 
demuruiursr snn nombres y sus rea 
pectivas eaHdftdes; mister A . , solíicitor 
del Bancr; eír N . , primer secretario del 
Foreing Office; el barón James de JROÍ-
thchiid; Mr. P.. repór ter .iffa de The 
New YcrfciZcraWjmcnsieor X , director 
de informacionetj del Standart, y otras 
quince ó veinte personas má:*, ropro 
sentando lo más grande que ccoierra 
.Londres en potencias financiera, pe-
riodística y política. 
A eso de las diez y media un murmu-
llo circuló entro la mul t i tud de curio 
sos que en el vestíbulo ó en los pasillos 
esperaban, aunque inúti lmente, una 
ocasión propicia para colarse donde no 
debían entrar. Todas las miradas se 
fijaron en un caballero de aspecto emi-
nentemente gravo y respetable, que 
bajando de su carruaje, en t ró en e! 
Banco como quien entra en su propia 
casa. Todas las puertas se abr íau ante 
su paso y al verle aparecer los papa-
moscas estacionados, entablabiu esce 
breve diálogo con acento respetuoso: 
—Miradle es é i . . . mistar Bow<;n. 
-- ¡Ahí ¿el cajero jefe del Banca! 
—iül mismo. 
—Parece un digno sugeto. 
—Dignísimo. 
Mr. Bcweu seguía BU camino con 
aquel aire de flemática corrección qae 
todo fancionario bíifcánico debe saber 
guardar en las más impresionantes ch' 
cunstancias de la vida. Sin embargo, 
es de presumir que su corazón latía 
fuertemente y que en aquellos momeu 
tos habíase olvidado aquel elevadísimo 
funcionario de ciertos detalles que Ja 
víspera Je preocupaban balitante, como 
por ejemplo, el coriza, que tenía atro 
pellado & CetivcyO) en perro de lanas 
favorito. 
Mr. Bowen se ent ró en el despacho 
del Gobernador, que se esforzaba tam 
bión en aparecer impasible: estrechá-
ronse la mano, cambiaron algunas pa-
labras y luego esperaron silenciosos, 
inmóviles. 
A poco dieron las once. 
—Bowen es la hora. 
— Y a , í t r . 
Bcwen, con paso automático, se faé 
hacia su sitio: abr ió una rejilla qae no 
se abre más que en ciertas y solemnes 
ocasiones} y con pulso firme so puso á 
llenar un cheque, que uno de sus 
subalternos, pál ido de emoción, le en-
t regó. 
TJn cheque sensacional, monumental, 
único en el globo terráqueo y casi me 
a t rever ía á decir en el sistema plane-
tario. 
U n choque do cuatro millones novo 
cientas mil libras esterlinas. 
U n cheque de 21 millonea 500,000 
pesos. 
U n cheque de 122 500,000 francos. 
Reinaba en aquatia estancia un si-
lencio majestuoso, imponente, ese si-
lencio que conviene a los grandes su-
oosos. 
Las dos docenas de personas testi-
gos del hecho, no osaban casi respi-
rar. 
Guando Bovren hu to extendido ê . 
precioso documento, hizo una seña y el 
ugia- do guardia de guardia junto á la 
puerta de la derecha, introdujo á no 
í iaevo personaje en cuya fisonomía se 
adivinaba al inótante el traje europeo 
que cubría el resto del individuo, á un 
hijo del Oriente asiático. 
Era en efecto Su Excelencia ol emba 
jadqr de S. M . el Mikado del J apón . 
Simultáneamente , el ugier de guar-
dia junto á la puerta do la izquierda, 
la abr ía para dar paso á otro personaje 
de rostro aceitunado, ojos oblicuos y 
coleta bien tronzada, que vest ía de 
malva, oro y azul. 
Era otro Embajador, ol de S. M . el 
Hi jo del Cielo, vulgo Emperador de la 
China. 
E l cajero jefe del Banco de Inglaterra 
hizo una seña respetuosa al diplomáti-
co chino: avanzó és te y recibió de ma-
nos de Mr . Bowen el cheque. 
E l diplomático adelantó tres pasos 
hacia el enviado japonés y le hizo tres 
reverencias: la primera inclinando l i 
geramento la cabeza; la segunda, incli-
nando todo el busto,- la tercera doblaa-
do el espinazo hasta imprimir á la ana-
tomía entera un ángulo muy pronun 
ciado cujo vért ice estaba al término de 
la columna vertebral. 
Luego extendió la mano y entregó el 
cheque al japonés . 
Quien después de tomarlo saludó á 
su vez con la misma etiqueta que ei 
ü i j o del Celeste Imperio empleara para 
con él. £ 
^5!„Emí)aj*dor del devolvió el 
cheque al cajero, para qu(í lo inscribie-
ra en el activo del gobierno de Mil-a 
do y luego cada diplomático se vo vfó 
por donde viniera. vuivio 
La ceremonia quedaba terminadft. La 
China acaba de pagar un plazo do la 
indemnización arrancada por las armas 
de loajapnoneaes. 
Loa asistentes al acto sa retiraron 
también hondamente impresionados. Y 
al quedar solos el Gobernador, el Ca-
jero jefe y el primer tenedor de libros 
exclamaron respectivamente. 
—Ta lo veis, Bowen, un cheque de 
cuatro millones novecientas m i l libras 
esterlinas. No hay ninguna otra nación 
capaz de cheques así . 
—Ninguna: es este un día de gloria 
para la Inglaterra. 
— Y para el Banco. 
— Y para nosotros tres. 
JUAN BUSCÓN. 
Crónica de Policía. 
Reysvta y haricUs 
El sábado en la tarde poco despuóa do la 
una, 88 hallaban reunidoa on la calle de 
Oquendo esqoioa á Virtudes, jasando á las 
calderillas, varios individuos blancos y de 
color, entro ellos los nombrados Greporio 
Campos Izquierdo, Domingo González Hie-
rro (a) Lcquito, Francisco González Casta 
ñeda (a) Pituita y Vicente OUva (a) El 
Galleguito. 
Por diferencias en el jaego tuvieron una 
disputa los nombrados Campos y Oliva, re 
tirándose el primero á su domicilio, pero 
represando al poco rato armado do un re 
vólver. Oliva, al verlo otra vez en la reu-
nión, lo volvió á insuU.ar llegando al extre-
mo de que ambos Llcieron uso de sus re-
vólveres y se diapararon varios tiros, resal 
tando herido el pardo Campos. 
E l Galleguito y demáe asociados en el 
juego, al ver caer herido á Campos, empren-
dieron la faga on difarentes direcciones y 
sin que ninguno do ellos fuera detenido. 
El lesionado Campos foó llevado á la Ca 
ea do Socorro de la seguoda demarcación, 
siendo curado de prim/ra intención por el 
módico de cunnlia Dr. Ruárez. 
Campoa presentaba do? heridas causadas 
por proyectil de arma da fuego ea la región 
pectoTal, «lindo dichas losionoa do pronó^ 
tico meruig grpve. 
Los coladorea de polloía do los barrios 
primero y segundo do S.iu Lízaro, quo tu 
vieron rouocimionto do este suceso, practi-
caron activan diligencias para la captura 
del agresor, la cual lograron á las nueve de 
la imchc en la casa número 20 de la calzada 
de Belaicoain, residencia do E l Qalfe 
güito. 
El detenido ingresó en el Vivac guberna-
tivo en clase do incomunicado y á disposi-
ción del señor Juez de Primera Instancia 
del Pilar. 
TJn folleto. 
Acaba do ver la luz pública un interesan-
te/¿>tfeft} suscrito por el celador del barrio 
de Monserrate, e l el que so hace relación 
minuciosa de una reyerta habida el sábado 
último entre algunos carretoneros y varios 
trabajadores, eu la callo de Peraevorancia 
eatro Virtudes y Concordia. 
Del examen qun hemos hecho del raiamo 
aparece que D. Manuel Vázquez Castañeda, 
natural do Lugo, de ¿50 años y vecino de la 
calzada do Vives, fué curado en la casa do 
socorro de la segunda demarcación, do una 
herida menos grave, causada con instrn 
mentó perforo cortante en la parto anterior 
del cuello. También fué curado «n la oro 
pia casa de socorro el pardo Daniel Ga 
langado, de una herida contosa on la ca 
beza. 
Loa cruardias de Orden Público númerca 
73i y 770 y el nuUr dd folleto, detuvieron 
á D. Joaquín IVanco Homero que iba hu-
yendo con un carretón en los momentos del 
suceso; y á D Andrés Fruy Mil, éate acu 
sado como el agresor de Vázquez Castañeda. 
El primero do los detenidos aparece limpio 
áe polvo, pues so ú i i o delito fué el haberse 
hecho cargo del carretón del pardo Galan-
gado, y llevarlo á su domicilio. 
El origen do la cuestión, fué que Mil, con 
su carretóo, le rompió un canto que estaba 
aserrando Vázquez Castañeda, y que al re 
querirlo éste, se fueron á las manos, hacien 
do uso de un cuchillo el Mil. 
El pardo Galangado dice que ignora 
quien lo hiciera, pues cnando el tumulto, 
sólo sintió un golpe en la cabeza y al poco 
rato se vió cubierto de sangre, por lo que le 
entregó el carretón á su hermano Blanco 
Romero, marchándose 61 á corarse. 
El editor del folleto, después de depura 
dos los hechos, lo remitió á la censura del 
Sr. Juez de primera inatancia de Guada 
lupe. 
E n J e s ú s del M o n t o 
Anoche so presenró en la Celaduría de 
Jetúa ^del Monte don Alberto Eecalante, 
Inspector Especial de Loterías, en unióu de 
un cabo de Orden Público, haciendo entre 
ga de cuarenta y trea talones de cuatro nú 
meroá cada uno, do una rifa de prendas, no 
autorizadas, las cuales lo habían sido entre 
gadaa por don Antonio Abad, en su domi-
cilio, calle de Márquez de la Torre n? 45. 
El Abad, que fué llevado á la celaduría 
expresada, manifestó que al llegar á su 
domicilio el Sr. Escalante preguntándolo si 
tenía papeletas de rifa, le dijo que no; poro 
quo do momento recordó que tenía guar -
dadaa en nn cajón varias de cllaa, quo 
días pasados le dió un eeñor que le exhi-
bió un nombramiento do la Hacienda, y le 
dijo que era r l Inspector de Loterías señor 
EscalaTíe, agregando que tenía que estar 
autorizado pnr la Hacienda para expender 
aquellas papeletas, y que él podía traerle la 
licencia, pero tenía qco darlo" un cectéa pa 
ra las diligencias, dinero qae le entregó el 
menciocíido Abad 
Según las gestiones de la policía el indi-
viduo que ee tituló.lcspecíor de Loterías, re 
sultó Bdr el joven D. Nicolás de Cárdonas y 
Bombalier. quien ratitkó todo lo expuesto 
por Abad,haciendo presente al propio tiem 
po que si había cometido tal ddit J fué im-
pulsado por la necesidad, pues hallándose 
enferma su señora madre, no tenía dioero 
para comprar las medicinas. 
. Dicho, joven juntamente con el atestado 
levantado per el colador fué conducido an-
te el Sr. Juez del distrito. 
Captura 
Los vigilantes don Francisco Cruzado y 
don Jerónimo Argos, de servicio on la ce-
laduiía del Santo Cristo presentaron on di 
cha depender ola á don Arturo de Castro 
Xerey, sin oficio ni domicilio fijo, al que de 
tuvieron al ser perseguido á la voz de ataja 
que le daba don Joaquín Larrarte, condue-
ño da la ferretería calle de Villegas mime 
ro 63, qu3 lo acusaba de haber estafado en 
dicho establecimiento varias latas de pin-
turas, brochas y Uavines, con un vale falso, 
y á nombre de dou Secundino Pintó. 
Dicho individuo apareció además circu-
lado per la Jefatura de Polioía, desde el 
mes do Mayo de 3SJ1. 
Hobo y amenazas 
Ei sábado fué dotonido en el paseo de 
CarlcE I I I el moreno Kosario Coatreras por 
baberie robado nn pavo á don José Muñoz 
y amenazarle do muerte, al requerirle éste 
para que lo entregara dicha ave. 
También en el barrio de Atarós fué dete-
nido un individuo blanco quo llevaba ea su 
poder varias ave?, cuya procedencia no 
pudo justificar. 
Billetes extranjeros íZSITi 
Ea la calle de Campanario, esquina á 
Reina fué detenido don Cayetano TJz Her 
náodez por encontrársele éorlo, y habérsele 
ocupado en los bolsillos seis fracciones de 
billetes de la Lotería de Santo Domingo 
para el sorteo que se celebrará mañana, 
martes, cayos billetes dijo los había com-
prado e! sábado frente al Parque Cen-
tral. 
Accidento casual 
m £ o ii Cti6 3i1taado en la calle de Riela nú-
cacaUl' d o n fe dí6^aciade caerse do una 
- S f ^ f , 0 ? Franol8c"• , Martínez, 
y vanas contusiones en las rodlüaf ae^ñn 
lacortillcaolóndel médico á e l T c f a S f d í 
toé^adS.1^11^ ^marcación, donde 
I 
Circulados. 
" H a n sido detenidos por la policía, á causa 
de encontrarse circulados por los diferentes 
juzgados de esta capital, don Antonio A-
guilera Silva, vecino do la calle de Jesús 
María; moreno Cecilio Aules Martínez, resi-
dente en San José 95; morena Rafaela Cam-
nos, sin domicilio fijo; moreno francisco 
Dolores, vecino do Gervasio 101, y don An-
tonio Román Bertel, domiciliado en la callo 
de Riela ó Inquisidor. 
Atronado 5or un tran. 
Coizo á las iree la tardo de aver. una 
Tirela de Ordon PúMico condujo á la Casa 
do Socorren de Guanabacoa á nn individuo 
blanco que recogí'» g-a^emente herido en 
la calle do Santo Domingo éWfnlnA áSolo-
dad. al ser arrollado por uno de los carros 
del forrocarrl Ta Prueba. 
El lesionado que dijo nombrarse don JOPÓ 
Martínez Faiante, natural de Sevilla, do 5S 
años da edad, manifestó que habiendo to 
mado el expresado trén en el paradero de 
Recría, para dirigirse á Guanabacoa. so a 
rrojó de los carros en el punto ya citado y 
aun estando en marcha el tren, teniendo la 
desgracia de ser arrollado por las ruedas 
del mismo. 
El D>-- Rivero, que le hizo la primera cu-
ra, certificó de muv crave el estado del pa 
cíente, quien preaentiba fraetnra conmino 
ta en ambas piernas v dedo de la mano del 
propio lado, siéndole amputado dicho 
miembro. Ademán, presenta víirias heridas 
y contusiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
El señor Juez del distrito qe se cense 
tltnyó en la Casa do Socorros su hizo cargo 
de la ocurrencia. 
E n Güira da Maleu*. 
El moreno Vieento Piedn, de 16 años de 
edad y vecino de la callo de la Esperanza, 
tnvo la dAigracK qne le envera encima un 
dep^sit^de írssoMn:). cuyo íquido incendia-
do lo causé vacias «i iemaduras on diforen 
t<í» partos del cnerpo. 
El Dr. César Pérez, que le hizo la prime 
ra cura, certificó ser de gravedad el estado 
del paciento. 
B n Hes la . 
Al estar D. Mauricio González trabajan 
do en la refinería do petróleo de Belot, y en 
circunstancia de encontrarse dobaj« do un 
andamio, tuvo la desgracia de que le caye-
ra encima una cabilla de hierro que estaba 
sobre aquél, causándolo una herida grave 
en la cabeza, secfún atestado del Doctor de 
la Estación Sanitaria de los Bomberos do 
Regla. 
Ahorcado. 
En una mata de aguacate on la finca Pe 
nelope, en Güira de Melena, apareció ahor-
cado en la nocho del viernes, el vecino don 
Manuel Jesús Leal Rodríguez, de 70 años 
de edad y propietario de di-.;ha fioca. Di 
rh-) peñor, segúu maoif-istr.ción de sos fami-
liares hace tiempo venLi padeciendo de 
enagonacién mantal, por lo que suponen se 
hava suicidado. 
El Juez Municipal so hizo cargo del ca-
dáver. 
Hechos varios 
üoa parej.i de Orden Público detuvo á 
dou Francisco Meséudez p"r acusarlo doña 
María Giozílez, vecina de Obrapía número 
102 de haberla mAltratido de obra al en 
contrarso á lapner ta do su domicilio. Ade 
más Menóndez resultó estar circulado por 
la Jefatura de Policía. 
Por aparecer autor de la estafa de un 
piano, propiedad de D. Avelino López 
Rniz, fué detenido un individuo blanco, y 
remitido al Juzgado del distrito. 
A nn vendedor ambulante qne entró en 
la bodega calle de San Rafael es inina á So 
ledad, le fueron hurtados dos abri^uitos de 
niños que habU puesto pobri) el mostrador 
fcin que pueda precisar quien faerá el autor 
Ayer tarde faeron conducidos á la cela-
duría del barrio de Santa Clara, la parda 
AméricaValdés, vecina do flabsna 102, y 
el pardo Jallo Córdova, por haber maltra-
tado de obra este último á la primera can 
sándole varias lesiones de pronóstico leve 
La Valdés acusa además á Córdoba de ha 
berlc hurtado cuatro pesos plata. 
Por hurto de seis sillas á la morena Mag-
daVna Diaz, vecina do la calle de loa Co 
mdos ejquica á Figuras, faé detenido el 
moreno Juan José Diaz, y presentado en la 
celaduría de S^n Nicolás, pira que se pro 
cediera á lo quo hubiera lugar. 
Principio de incendio. 
Anoche, peco después de las once, una 
mano criminal trató de pegar fuego á la 
morada de don Charles E. Tood, vecino de 
la calzada de San Lázaro, número 05 B, a 
cayo efecto embarré do petróleo las hojas 
de una ventana del fondo do dicha casa 
que dá á la calle do Colón, prendiéndole 
faego. 
AforLunadaraonto varios individuos qoc 
transitaban en aquellos m^racr.íos por nquel 
sitio, rieron las llamas que so extendían por 
toda la ventana y dieron aviso de lo ocurrí-
do á los inquilinos de la CASA, que pudieron 
apagar el incendio con varios valdes ce 
agua. 
El autor de este criminal atentado so ig 
ñora quien pueda eer. 
Aunque las bombas do ambos cuerpos 
acudieron al Ingardel suceso no tuvieron 
necesidad de preetar eus auxilios. 
íL'alvaji&xno 
Esta mañana fué curado de primera in-
tenc ón por el Dr. Vázquez, meaico de 
guardia de la ca^a do socorro do la coarta 
deimrcrción, D. Juan Sarmierto García, 
vecino de la calle de Oaioa nú noro 41, do 
vaiiae quemaduras de pronóstico grave, en 
las mejillas, pecho, vientre y brazos. 
Ríftere Sai miento que al sfdír hoy de su 
casa se dirigió á la bodega que existo en la 
calle de Romay número (58, cs-inina á Prín-
cipe Alfonso, donde lo pidió na vaso do 
aguardiente al depend eote D. Jenaro Pé-
rez Martínez. Este, en vez de aguardiente, 
le trajo alcohol y como Sarmiento se negase 
á recibirlo, se lo tiró por encima y encen-
diendo dospeéa nn fósforo se lo arrojó, ha-
ciendo inllamar dicho liquido que comunicó 
el fuego á la ropa. 
El autor de este acto se salvajismo fué 
detenido y pueato á disposición del señor 
J.iez do lastruodón del Cerro, que so cons-
tituyó en ellu^ar del succao. 
BONITOS ALMANIQUES.—LOS «eño 
res M . l U i z y Ca, grabi ioref , pápele 
r o s ó iQipreaorcs, establecidos en Obift 
pú 18) no<i han obsequiado con nn her-
moto almanaque ex foliador, de lasque 
accstuiibra editar la casa para régelos 
de pascua y año nuevo. Bí cromo ie 
preeenta á una real inoaa ' '¿u todo el 
esplendor de la hormosnrp.''; otro al 
mauaque de escritorio con la reducción 
á p'ata de centenes y luiees y un enrío 
so termómetrr ; otro almanequo de ti 
bii to cuya cubierta ea de metal dorado. 
Btte ú'tiino viene envuelto en pape! de 
.seda y colocado en una elegante ca 
jits. 
Después de dar las gracias por &n 
obsequio á loa rfferidos comerciantes, 
deseándoles un feliz aBo nuevo, adver 
tiremos que en la misma casa hay tam 
bión Oapiiobosas tarjetas para í'eiicita 
ciones, así como cajitas de* papel y eo 
br. s de fintaeía. 
NOVILLADA EW riARr.oa ITI .—En la 
tarde do ayer—hacía nn tiempo hermo-1 
síaimo,—se llevó á cabo la proyectada I 
por los conocidos jóvenes qne compo 
nían la cuadrilla, con el objeto do con 
sagrar los productos al nuevo cuartel 
de Bomberos Municipales y una parte 
á la Cruz Hoja. 
Bmbellecían la plaza hechiceras se-
ñor i tas , resaltando por su gusto y ele 
ganóla las encantadoras madrinas que 
a t ra ían las mirados de todos. La concu-
rrencia no faó más que regular. Preoi-
dió el Concejal D . Avelino Zorrilla, y 
á la señal dtida, t M i i ó la ali gre cua 
drill;», precedida de un tandeoi, en el 
qae el Sr. Oah v-ires y su compañero 
recogieron la llave del tor i l . Do ios 
cuatro toieU.¿, se pudieron mfttflr 
solamímte, digtinguióodose Manolazo 
con el ep,toque y S^nta Cruz con la pi 
ca. Ftílioitamos á todos los afiaiona-
dos, quo recibieron muchas pal midas, 
y, sobre todo, á Pipo, que en el capeo 
so portó como un maestro. A uno de 
los coruúpetos, que ni á tres tirones se 
ponía en f'tcha, hubo qne devolverlo al 
corra!, perdonándose la vid*. E l novi 
lio del centén en el testuz, se lo dejó 
qoitar pronto, pero dió muchos gracio-
sos revolcones sin coesecaenoias la-
mentables. 
EN ALimu.—Por más que la obra 
E l Cabo 1°, tenga un argumento t r iv ia l 
y es té mal hi'vanada, lo cierto es que 
el s&l).*do y anoche, guetaron él coro de 
los ranchéeos, la escena de la inetrnc-
oión do los quintos y 1» canción de Ro-
sario, (Cancha Martíne?) MrH.uel 
Ar* u cmacter izó con verdad al imbécil 
de Pareja. E l libro encierra chistes 
denidsiitdos crudos y otros que no re-
ealtan. 
Véase el programa de esta noch*: 
La Czarina, E l (Jaho Io y La Triple 
A l i tnza, p ' r ion oriuiojpftlea arlis'as de 
la üjmpaiij 'a de ZirEn^ía. 
Antes de tetmí:í.9r, vayan des nnti-
ciai: Ei miércoles (Pasene) «o represen• 
t-irá. por la tardo, ia grandiosa ópera 
La Africana. La Popular ensaya la tan 
discutida obra del maestro Bretón, La 
Dolores. 
LKOHO.NKS, PAVOS Y GUINEAS.—Es-
tos auimalitos, objeto de todas las con-
versa cienes eu los momentos actuales, 
se venden en E l Brazo Fuerte, O'Rei-
Hy 128, asados á estilo de la Vue t* A-
bajo (el colmo d é l a Babrosnni). Y hay 
allí neos jamones ea dulce, VÍIH.'?, f-i-
dras, cliampagne do todas claMcs, por-
que la casa ha hecho gran acopio de 
novedades propias para i íoche Buena, 
Pascnas y Año Nuevo. 
I t ú ü l en uñad ir que loa precios qne 
rigen endi ' ího n formadoestablecimien 
toefitáyi al alcance de todo el mundo. 
El Brazo Fuerte} que siempre f-e ha 
di8ti¿gaido por el pan tierno y agrad* 
ble, y por el aromático café, pretende 
este año llevarse la palma respecto á 
bebidas y comestibles, merced á la bon-
dad de los ar t ículos que ahora exhibe 
en vitrinas y armatostes. 
¡Qué sabroso es el guanajo,—(más 
que sabroso agradable)—asado al i n i -
mitable—estilo de Vuelta Abajo! 
E N GUARDIA.—Además de contar la 
famosa dulcería La Habanera, Obispo 89, 
con un repostero que ejecuta primores, 
recibe «menudo de Par ía bombones de 
primer* clase, frutar. sbril'antadaH, pas-
La de albancoques y da ciruelas, Oleo 
p.itraa y otras golcsinM que dan ale-
gi ia a! paladar y lastre ni estómago. 
A*?í, pues, la liewtomhe de cerdos, pa-
vos y otros voláti 'e*, no coge despre-
venida á la acreditada confitería fran-
cesa, la que ha recibido del extranjero 
muy buenas armas para ponerse en 
guardia, tales como chocolatines n^u-
gatinea, frambnisinef; estuches propios 
para recralos; tnrrones qne dan la hofN; 
licores finos y un sin fin de juguetes 
destinados á la^ nenes y loa nenes. 
A la atrayento 0.>nsuelo,—con el fio 
de que rae quiera—j olvide á cierto mo-
zuelo,—le compararé en La Habanera 
- u n ^tocioito del 6i&to.1! 
E L REGALO DE SEIS MIL ONZÍS, DE 
E L FÍGARO.—Ampliando lo qne ayer 
dijimos sobre el regalo de una otiza en 
oro á cada suscr i í tor de E l Fígaro, 
polomos agregar qus tendrán opción á 
dicho regalo loa quo se suscriben en to 
do el día de hoy, con arreg'o las eon-
dlciones que publica ese periódico en 
a i Lii'nero de ayer. La Administra-
ción de E l F íga ro es tá situada en Com-
póstela 09. 
Ecos —Por medio de atento B. L . M. 
nos románica el doctor ea medicina 
don Jotró Oasariego y Landa haber 
tras'adado su domicilio á la calle de la 
Amistad, número 62, donde se ofrece á 
la1» personas qna ne-ieeiten de sus ser-
vicios. M i l prosperidades al doctor OA-
sariego en su noeva morad». 
— A bordo del v^por OUveite salió el 
sábado para ECropa nuestro amigo 
partloaUa don Antonio Oevallos, socio 
de la acreditada c i ra ise i ía ^JdUbana-
Club,', con obj-to do I n c t r las compras 
destinadas á la próxima estación. Le 
deseamos una venturosa t ravesía y un 
pronto regreco. 
BA LE.—Uno de disfraces brinda ¿ 
sos roídos la sociedad "Minerva," la 
necho del sábado 28 del actual, he cien 
do las delicias do las bollas mascarita^ 
que coueurran, la sin r ival c íquea ta d f 
Vnlenzuela. E n esa fiesta r» gtrán les 
prevenciones de años anteriores. 
AL m DE VÍVERES ¥ 
132 , G A I M I A J X O 1 3 2 . 
Cumoliendo con la promesa hoí ha rbcientemei.t:', E L B I Í A Z O FUBívTB, 
Qaliano 132, avisa á sos cumerosoí favorecedores y público en guneni!, que j » 
tiene á la venta grandes novedades recibidas para la p róx ima 
N O C H E B T J E K T A "Y" P A S C t J A S 
A l solicitar una visita en estos días tenemos la seguridad de que todos han 
de salir complacidos de este acreditado íjstableoimionto. 0 >ntstnoa para ello 
con un inmr-nso sur t i jo en C A J I T A S OAPRIOHOSAS, E L E G A N T E S ES 
TUCHES, M A Z A P A N E S D E TOLKTK), TURRONES D E T O D A S CLA. 
S&S, L E C H O L E S , GÜINHJAS, P A V O S . et^, C H A M P A G N E . SIDRAS, V I 
NOS y L I O O B ^ S de repucadas marcas y procHclcttcias, pudieudo asegurarse 
qo« rolo «ÍOAUSO se desée perteneciente á esíe giro, so encontrará, en E L B R A 
ZO FÜEBTR. 6^Z¿a>to 132, á precios sin competencia, no h io'óadose relación 
decalh'.da de cada art ículo, por ser interminable su enomeraciór . 
Nn olvidaras que el mejor C A F E ea el quo expende ent^ cap>i. 
IL BH/AZO PUEH/T. 
132, Galiano 132~Teléfono 1170. 
O 2077 (32 23 62 23 
ESPEC TAC ULOS. 
TEAlT110 d b TACóN .—OompañíaDra. 
mática B^pa^ola. Ko se ha recibido el 
programa. „ „ 
TEATRO D.^ PATRBT. — Compañía 
Barrera-Palon. —No hay ficción. 
TEATRO DB AJ'I»ST7.--Oompaflía de 
Zarzuela. Func ión por tandas.—A las 8: 
La Czarina.—A lab 9: E l Cabo Io A 
las 10: La Triple Al ianza . 
TEATRO DÜ ÍRIJOA.—Compañía de 
S r t w . — N i ñ a Pj-ncliny Z'<i Duquesa de 
H a t i l Canciones y g u a r d a n al final 
de cada obra. A laa ochd. 
Sxvosfói&r I 'JTBBIAL . —- ^.n^íma 
contsdur ía -del Teatro do Tac^n, Vig. 
tas de la insuurreción en Eena^ios, 
Las tropas, tbl rancho, voladura d f tre-
nea. E l Bandestrión toca en el sa* 
lón da esper», de G á 11, todan 
noches-
PARQDE DB COLÓN.—Estrella G i -
ratoria. Todos los d ías ,d^ 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
PANORAMA D« SOLER.—Bornaza 3. 
( ^ r a p a ñ í a do Fantoches: Don Juan 
yeuon^.—Vistas de la Guerra.—A las 
ocho. 
Sa alquil »n lo* f.-sMM 7 - l^L^fS?' -ttílos .le la ca-a Drsgonos 38, mu ^^ I^A" 
lisno. En Obi>;o esqu'aa i M-'T^ere», ? £ 
Bjrgeí, iwpon'lráp. 13̂ 28 
I EE % Ú - I N Ai • 
San Rafael uáni. 9, 
entre Amistad y Aguila. 
ParticipamoB á nneatros amigos y al pó-
biieo en general el haber rocibt,lo, y tene-
mos á la venta; iaftaidad de objetos perte-
necientes á nuestro giro do Qnlacallería. 
En adorms para sala y habilaviones, así 
como eo planta, y Jl ires art'Jlci des con BUS 
macetas y centros. 
Eu Licjreras, Porta esencUis, Costureros, 
Album i . Tabaqueras/ Escribanías é infini-
dad de objetos propios para regalo. 
Nne70 eunldo de cubiertos de metales 
blancos. Las 48 pitzae á $5, y otros de me-
jor calidad á .$t3 las 4 d icenas do piezas. 
Gran repiesa de perfumería y juiruetes. 
EL TEIFLO BE Dlil. 
C 20í)l 4-21 
í 
* ¡NOTICIA DE SENSACiOM 
iQulón lo duda? ¿No pueds llamarse «cnsacional todo aquuilo que tienda á la 
protección de toñu un pcoblof Puosblen, e^ta caaa. oidlo con el fiontido completo, LA 
FLOR CUUANA, almacén de víveres tinos, oatoerfa, pastelería y on Pascuas da Navi 
dad, la casa qae más lechónos, guau?.;os j guineas presepta al f-ilb ico habanero, ex 
quisitarueutü asados, EO propon» on las próxima» Paacuab de Navidad, e<:har la ca^a 
•jor la vontana, detallando á precloíi tan ínióna^mecto módicos que ol que se quede sin 
comer lechan y demás hermaoc? mártires «*n ese día, será porqaa no te; ga dreoos 
de seguir corapliendo con la historia do sus actepabados colobrando día tan tradicional: 
no lo aiidcis, 
LA FLOR CUBANA 
pondrá precios tan económicos que no es posible quedo un solo habitante sin eatiefacer 
sn aoeiito, paos cuenta esta casa con tanta variedad de comestibles y bebestibles, que 
nadie podríi. lamen tarso do su suerte: todo ser viviente tiene derecho á comer lechóu en 
tan memorable día; lo mismo el gordo quo el íiaco, el gnmdo qu« el chino y el pobre 
como el rico, todos abaolntamente todos, encentrareis en LA FLOR CUBANA, Galla 
no os^nina A San José, vuestra áncora do salvación. 
Acudid todos, pueblo habanero, á cumplir con el dicho de San Agustín, vülere ct 
credere v toda la teoría que esta casa os anuncia, la veréis convertida en hechos pal-
pablee/obras son amores y no bnonaa razones; este es el lema de osta oaaa y dispuesta 
oe halla á cumplir sos afirmaciones. 
C 2006 
E N F E M 0 S del E8T0ÍSAG0 
6 INTESTINOS. 
Método moderno del Dr . Bovxhard, 
de P a r í s 
CÜHACIÓN IKFALIKLE Y KAPICAL POR LA 
C2 s2-23 
CATARROS —r Resfriados— TOS y 
Bronqnum crónica—Gripe- Coneunción 
-—Esorí fula—ASMA - Sonqoera—TI 
SIS—MAL de Garpanna—Raquitismo, 
etc., se curan RAPIDAMENTE y 
pronto, tomando EL 
IOESTINA 
ÜIRICi. 
Esto remedio puedo titnlar-
f e maravilloeo por la bondad 
de cus efectop. Se garantiza el 
^alivio y la mejoría desde la 
primera caja. 
Hsc* <1t«8hrnreccr en podna dial la «M-pfi'-í'a 
•-^..-ral éÍ!>fe,t.!ofcl v fli'.tTeLU. — DILATA-
KíN do USTOMAOO—t-grio* y atedias—peso 
hinoluz.Sn al estómago despaéa dolsa com ¡ Ir.» 
[ydi-.lorea—iigMtionej leutaa y ponodK»—sofiolen-
¡cln 7 pefadot—repugnancia—«ractas—gide»—sed 
j—vérUíT-»*—ti»ro is - GasfraZjrre airnole 7 de 1* 
i ANECIA. — Catarro eró íleo dol Eitómayo.— 
j Vomites.— Di-vr>t;i.! con cólico»y pujos; ó cróol-
cis,— Dieentajía cróaica j enterins.—D.arroas 
1 fóüias ó nvil olor.—Diarrea d» Ips tíj'csi é Inf 13-
ekaú. TjJo (rastorao dlgcsMva eeds proat*-
I mnüte coa ott« efi 7 <z Re-nsdio. 
Prado:—SI 50 la ciji.—3D Tends porSARRV 
I—LOUE-Jobnjijp—íJattíll» y «oa M . M ; 
ETabaaa. 
gg 1863 1J 
dt MOEEHlIflLl 
y MALTA 
con nipcioífitos compucetoe; 
preparado i)or 
ULR1CI: Químico. 
(6 SEA: Vino de Aceite dc\ 
Hígado de Bacalao, de ÜL 
SiCI.) 
Es:c v:n.> tiene apradshi» sabor—no repíg-
ixa—allria siempre desde el primfr frasee— 
fortalece ol aparato rospirai'Ti'» r f nneM on sns 
efectos y cura^lone** KM DLSIONEíJ. por 
contener el MOURnCOL (principio aetieo 
del acuite de bacalvo) al cusí representa25 Te-
ces, de üit qae sus ef¿otoí medismales sean 
rapidísimos. 
Ls efi jaci» del MOBRII UOL h» sido com-
piobada en Paríi, coo gran ¿lito, en la títis 
tuberculosa, curando graa númoro do cssos de-
sesperados, Thacisa*10 (̂ ,,9 aparecer las «feccio-
'ces ca^rraiM cr¿'n»ca<! —qnits la TOS y fle-
bre—jrodüce aae '̂to T nniro cisibíf inente.— 
C'RJ3IL."Lir 83 , entre Vil legas 





Tc;t:il 4 docenas piezas ñe. cía^e supe-
rior o sea meíal blanco aü natural 
10000 docenas platos l'anos ú hondos á 
85 ctt». docena. 
10000 id. id. cbicos para dulces á 00 cta. 
docena, 
1Ó000 Idem tazas finas á 60 cts. doceia. 
1O000 id. copae paia agua y vino á $120 
docena 
100J0 id. id finas, forma moderna Á$i 
doeeoa. 
I intonias Mígicas 
á 50 centavos, 
siendo este el juguete mis económico, va-
rado y divertid ) qu-) se pao le comprar á 
los niño3. 
Gran surtido on objetos de lujo propios 
para ir galos de Pascua y Año Nuevo, par-
fameria fina, ¡Dglesa y francesa etc., ets. 
Unica casa para oi-tis esp^ü-aUdades 
y pí ra vender barato. 
l í L AZUL DANUBIO, 
r^íO'iíKILLY 83-
^2077 alt 2;-50 2.1-23 
SAPA OST 
A 50 CTS. E L CIERTO 
en EL ItAmLLFñ 
Ncploao70, Telcf \m 1 D 
1*A _ 
El mfts ici io Í Uas-;» lo ^gnüúlbti ai (ii.iJa? r.l 
primer i dru^ro del año ptóxuno. p.i-f-soade 
gr-Lad'.- IOI.Ü-S, ».:.•. et . 1¡H(:.) y* »1» ¿ibrona de 
E. W. Wíls.n 
C B 7 S P O 4 3 
Suscnpciú i y númeri-s sueltos. 
14083 21 -
T coisuuoo de im 
ilejeau lomar on a'quiler tres babUsciones eí-
pnc osas v un gtLi.iet » altos, en la» cercanías del 
Pa;ose Gen ral. para oficina. Eiviar 1».8 ofertas al 
apamdo del Cocfu a lo do n. 432.. iadicando 
claraBiente las coniiclcues . ^ 
14103 2a-21 2d 22 
A V I S O A l . P T J 3 L I C O . 
Habiendo c^ado el Sr. D H. A. C:ew3 enel 
car̂ o d-» Adminüfrjdor de la Suonrjal da la va-
caum Oi: C«ra;any, tlnsdo eeta facha e^ha bacM 
csren delam'xmasl ernor D. Tli >m« O u? T.¡ 
brldgc qae como apadorado ds ella, es l * ü}\c* 
perama autorizada para h-vcer los cibroa y i '^"1»' 
cloneKdocréiiwspendianitsj oa el uual PJ1-
entenderte en !o uncesivo 1o« que de»;e^ n»"911,0 
pediiitídelyíaioiteaqae fabrícala ja oxpre«aua 
Vacuaoi Oil «'ompinr. 
Habana Diciembre 20 de 1895 _ „ M 
141. 9 d8 23 a8-23 _ 
ASMATOSTíS 
Carpetas. Meiatat, R .i 8̂ de Ir-.r30, Bi£culai, Ca-
rretilla, se venden bar»ta«, Infirma» 
M U R Í I Ü 2 X 1 A 5 1 -
4 -Xb «•—2103 4 2 ,3 < 
( Prtf ln- 9Ú ct' 
VlÍO»BPAPAnHA 
DE GANDUL. 
El mejor j>reparado conocido para 
combatir las onfcrmedpde» del apara-
ta digestivo como DISPEPSIAS, OAS 
TKALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
nIQESTIONES, DIEÍCILES. EKI7PTOS, 
icrnos, etc. _ 
Este vino ha sido P ^ ^ ! ^ ^ 0 ? 
medalla da oro en las Eiposiciones á 
que ha concurrido. utvrinka 
SE VENTA EN T O ^ l ^ ^ 10a-3 1 
